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Тема « п л о с к и е  с т а т и ч е с к и  о п р е д е л и м ы е  р а м ы »
Билет № 1-1
1. Какая из приведённых эпюр нормальных сил соответствует заданной 
раме?




2. Какая из приведенных эпюр поперечных сил соответствует заданной


















































3. Какая из приведённых эпюр изгибающих моментов соответствует 
заданной раме?
4-q-a2









Тема « п л о с к и е  с т а т и ч е с к и  о п р е д е л и м ы е  р а м ы »
Билет № 1-3





© 0 © ( 4)  Среди приведённых 
такой эпюры 
А  нет.
2. Какая из приведённых эпюр поперечных сил соответствует заданной 
раме?






О такой эпюры 
Q нет.
3. Какая из приведённых эпюр изгибающих моментов соответствует 
заданной раме?
2-F-a ТПТттп^ 2-F-a 2-F-a






Тема « п л о с к и е  с т а т и ч е с к и  о п р е д е л и м ы е  р а м ы »
Билет № 1-4
5S
\ \ \ \ \












2. Какая из приведённых эпюр поперечных сил соответствует заданной 
раме?
2-q-a 2-q-a 2-q-a 2-q-a 2-q-a








3. Какая из приведённых эпюр изгибающих моментов соответствует 
заданной раме?






Тема « п л о с к и е  с т а т и ч е с к и  о п р е д е л и м ы е  р а м ы »
Билет № 1-5
1. Какая из приведённых эпюр нормальных сил соответствует заданной





2. Какая из приведённых эпюр поперечных сил соответствует заданной 
раме?
I I I




2. Какая из приведённых эпюр изгибающих моментов соответствует 
заданной раме?









Кафедра сопротивления материалов 
Тема « п л о с к и е  с т а т и ч е с к и  о п р е д е л и м ы е  р а м ы »
Билет № 1-6
I
1. Какая из приведённых эпюр нормальных сил соответствует заданной 
раме?




2. Какая из приведённых эпюр поперечных сил соответствует заданной 
раме?
© ( 4 )  Среди 
приведённых 
j/r F  такой эпюры 
Q нет.

















Тема « п л о с к и е  с т а т и ч е с к и  о п р е д е л и м ы е  р а м ы »
Билет № 1-7
1. Какая из приведённых эпюр нормальных сил соответствует заданной









2. Какая из приведённых эпюр поперечных сил соответствует заданной 
раме?
I I I
( 7 )  Среди 
приведённых 
такой эпюры 
Q нет.0 0 ~2 q а
ZL2 q a  / 2 q a
2. Какая из приведённых эпюр изгибающих моментов соответствует 
заданной раме? ,
'.14 q a  ! :








Тема « п л о с к и е  с т а т и ч е с к и  о п р е д е л и м ы е  р а м ы »
Билет № 1-8
1. Какая из приведённых эпюр нормальных сил соответствует заданной 
раме?
I




2. Какая из приведённых эпюр поперечных сил соответствует заданной 
раме?
F  | I
( 4 )  Среди 
приведённых 
такой эпюры 
Q нет.F/2 I F/2
2. Какая из приведённых эпюр изгибающих моментов соответствует 
заданной раме?
I
( 4 )  Среди 
приведённых 
такой эпюры 
М нет.F a F-a/2
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Кафедра сопротивления материалов
Тема « п л о с к и е  с т а т и ч е с к и  о п р е д е л и м ы е  р а м ы »
Билет № 1-9
1. Какая из приведённых эпюр нормальных сил соответствует заданной





2. Какая из приведённых эпюр поперечных сил соответствует заданной 
раме?







2. Какая из приведённых эпюр изгибающих моментов соответствует 
заданной раме?












Тема « п л о с к и е  с т а т и ч е с к и  о п р е д е л и м ы е  р а м ы »
Билет № 1-10
1. Какая из приведённых эпюр нормальных сил соответствует заданной 
раме?





/ Г  ( + ]
. . . . . . .
F
©
2. Какая из приведённых эпюр поперечных сил соответствует заданной 
раме?




2. Какая из приведённых эпюр изгибающих моментов соответствует 
заданной раме?













Тема « п л о с к и е  с т а т и ч е с к и  о п р е д е л и м ы е  р а м ы »
Билет № 1-11
м
1. Какая из приведённых эпюр нормальных сил соответствует заданной






М / а '/ а
М / а
М / а








2. Какая из приведённых эпюр изгибающих моментов соответствует 
заданной раме?










Тема « п л о с к и е  с т а т и ч е с к и  о п р е д е л и м ы е  р а м ы »
Билет № 1-12
F
1. Какая из приведённых эпюр нормальных сил соответствует заданной 
раме?




2. Какая из приведённых эпюр поперечных сил соответствует заданной
( 4 )  Среди 
приведённых 




2. Какая из приведённых эпюр изгибающих моментов соответствует 
заданной раме? ,







Тема « п л о с к и е  с т а т и ч е с к и  о п р е д е л и м ы е  р а м ы »
Билет № 1-13
1. Какая из приведённых эпюр нормальных сил соответствует заданной 
раме?
( ? )  Среди 
приведённых 
р  такой эпюры 
А  нет.
2. Какая из приведённых эпюр поперечных сил соответствует заданной 
раме?















Тема « п л о с к и е  с т а т и ч е с к и  о п р е д е л и м ы е  р а м ы »
Билет № 1-14
1. Какая из приведённых эпюр нормальных сил соответствует заданной 
раме?
F]
( 4 )  Среди 
приведённых 
такой эпюры 
F  N  нет.
2. Какая из приведённых эпюр поперечных сил соответствует заданной 
раме?





3. Какая из приведённых эпюр изгибающих моментов соответствует 
заданной раме?







Тема « п л о с к и е  с т а т и ч е с к и  о п р е д е л и м ы е  р а м ы »
Билет № 1-15
щ щ
1. Какая из приведённых эпюр нормальных сил соответствует заданной 
раме?
ф  Среди 
приведённых
qaqa qa qaqa qa
такой эпюры 
А  нет.
2. Какая из приведённых эпюр поперечных сил соответствует заданной 
раме?










3. Какая из приведённых эпюр изгибающих моментов соответствует 
заданной раме?
/ Ssv 1






Тема « п л о с к и е  с т а т и ч е с к и  о п р е д е л и м ы е  р а м ы »
Билет № 1-16
м
1. Какая из приведённых эпюр нормальных сил соответствует заданной 
раме?
I










2. Какая из приведённых эпюр поперечных сил соответствует заданной 
раме?




















Тема « п л о с к и е  с т а т и ч е с к и  о п р е д е л и м ы е  р а м ы »
Билет № 1-17
м
1. Какая из приведённых эпюр нормальных сил соответствует заданной 
раме?
1 _  I
( 7 )  Среди 
приведённых 
такой эпюры 
А  нет.М / а
2. Какая из приведённых эпюр поперечных сил соответствует заданной 
раме?























Тема « п л о с к и е  с т а т и ч е с к и  о п р е д е л и м ы е  р а м ы »
Билет № 1-18
1. Какая из приведённых эпюр нормальных сил соответствует заданной 
раме?
Среди приведённых такой эпюры N  нет.
2. Какая из приведённых эпюр поперечных сил соответствует заданной 
раме?
I I I
©  Среди приведённых такой эпюры Q нет.




©  Среди приведённых такой эпюры М  нет.
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Кафедра сопротивления материалов
Тема « п л о с к и е  с т а т и ч е с к и  о п р е д е л и м ы е  р а м ы »
Билет № 1-19
2 F
1. Какая из приведённых эпюр нормальных сил соответствует заданной 
раме?




2. Какая из приведённых эпюр поперечных сил соответствует заданной 
раме?
I I I
( 4 )  Среди 
приведённых
©
F  F F ~ Q нет.
3. Какая из приведённых эпюр изгибающих моментов соответствует 
заданной раме?
IFa Fa






Тема « п л о с к и е  с т а т и ч е с к и  о п р е д е л и м ы е  р а м ы »
Билет № 1-20
1. Какая из приведённых эпюр нормальных сил соответствует заданной 
раме?
©  Среди приведённых такой эпюры N  нет.
2. Какая из приведённых эпюр поперечных сил соответствует заданной 
раме?
I I I
Среди приведённых такой эпюры Q нет.




©  Среди приведённых такой эпюры М  нет.
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Кафедра сопротивления материалов














©  Среди приведённых такой эпюры N  нет.




©  Среди приведённых такой эпюры Q нет.
3. Какая из приведённых эпюр изгибающих моментов соответствует 
заданной раме?
q a 2 \2
 1._.  1 . _ .
Среди приведённых такой эпюры М  нет.
Кафедра сопротивления материалов
Тема « п л о с к и е  с т а т и ч е с к и  о п р е д е л и м ы е  р а м ы »
Билет № 1-22













2. Какая из приведённых эпюр поперечных сил соответствует заданной 
раме?




2 q a  2 q a  2 qa











Тема « п л о с к и е  с т а т и ч е с к и  о п р е д е л и м ы е  р а м ы »
Билет № 1-23
1. Какая из приведённых эпюр нормальных сил соответствует заданной 
раме?
© © ©
. . . . и . . . .
f




2. Какая из приведённых эпюр поперечных сил соответствует заданной 
раме?

















Кафедра сопротивления материалов 
Тема « п л о с к и е  с т а т и ч е с к и  о п р е д е л и м ы е  р а м ы »
Билет № 1-24
*F








2. Какая из приведённых эпюр поперечных сил соответствует заданной 
раме?



















С Г Г В
2 Fa






Тема « п л о с к и е  с т а т и ч е с к и  о п р е д е л и м ы е  р а м ы »
Билет № 1-25
, а а 5S
1 *I
F 5S
1. Какая из приведённых эпюр нормальных сил соответствует заданной 
раме?





F I (Ь 1F  ^ - L Г-Щ
2. Какая из приведённых эпюр поперечных сил соответствует заданной 
раме?













F a  £
©
Fa









Тема « п л о с к и е  с т а т и ч е с к и  н е о п р е д е л и м ы е  р а м ы »
Билет № 1-1
1. Какая из приведённых эпюр нормальных сил соответствует заданной 
раме?




2. Какая из приведенных эпюр поперечных сил соответствует заданной 
раме?

























©  Среди приведённых такой эпюры N  нет.




э  ©  3 2 О
Э
©  Среди приведённых такой эпюры Q нет.
3. Какая из приведённых эпюр изгибающих моментов соответствует 
заданной раме?





©  Среди приведённых такой эпюры М  нет.
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Кафедра сопротивления материалов
Тема « п л о с к и е  с т а т и ч е с к и  н е о п р е д е л и м ы е  р а м ы »
Билет № 1-3
h
1. Какая из приведённых эпюр нормальных сил соответствует заданной 
раме?




о т5  гг- £. о■а ■а
такой эпюры 
А  нет.
2. Какая из приведённых эпюр поперечных сил соответствует заданной 
раме?

















3. Какая из приведённых эпюр изгибающих моментов соответствует 
заданной раме?









Тема « п л о с к и е  с т а т и ч е с к и  н е о п р е д е л и м ы е  р а м ы »
Билет № 1-4














2. Какая из приведённых эпюр поперечных сил соответствует заданной 
раме? __











3. Какая из приведённых эпюр изгибающих моментов соответствует 
заданной раме?






Тема « п л о с к и е  с т а т и ч е с к и  н е о п р е д е л и м ы е  р а м ы »
Билет № 1-5
/5Л5Р
1. Какая из приведённых эпюр нормальных сил соответствует заданной 
раме?



























2. Какая из приведённых эпюр изгибающих моментов соответствует 
заданной раме?
к






Тема « п л о с к и е  с т а т и ч е с к и  н е о п р е д е л и м ы е  р а м ы »
Билет № 1-6
1. Какая из приведённых эпюр нормальных сил соответствует заданной 
раме?













2. Какая из приведённых эпюр поперечных сил соответствует заданной 
раме?


















Тема « п л о с к и е  с т а т и ч е с к и  н е о п р е д е л и м ы е  р а м ы »
Билет № 1-7
/ | /  /
1. Какая из приведённых эпюр нормальных сил соответствует заданной 
раме?





2. Какая из приведённых эпюр поперечных сил соответствует заданной 
раме?
© © © ©


























1. Какая из приведённых эпюр нормальных сил соответствует заданной 
раме?
I I IQI I
© ©
© О © ©
©
о е




2. Какая из приведённых эпюр поперечных сил соответствует заданной 
раме?












2. Какая из приведённых эпюр изгибающих моментов соответствует 
заданной раме?

















ш © ш (? ) Среди приведённых 
такой эпюры 
А  нет.
2. Какая из приведённых эпюр поперечных сил соответствует заданной 
раме?
























Тема « п л о с к и е  с т а т и ч е с к и  н е о п р е д е л и м ы е  р а м ы »
Билет № 1-10







п © — 0
©









С © С © --
0 0 0




2. Какая из приведённых эпюр изгибающих моментов соответствует 
заданной раме?
^<*гтТТТтт>̂  _ yfiTiy _










1. Какая из приведённых эпюр нормальных сил соответствует заданной 
раме?








2. Какая из приведённых эпюр поперечных сил соответствует заданной 
раме?
—  ■ и щ е т  @О
0 о G




2. Какая из приведённых эпюр изгибающих моментов соответствует 
заданной раме?
© ^  ©  V HL ©
\
\  А
^Т Т Т Г у
7






Тема « п л о с к и е  с т а т и ч е с к и  н е о п р е д е л и м ы е  р а м ы »
Билет № 1-12
Ч
1. Какая из приведённых эпюр нормальных сил соответствует заданной 
раме?
ш
F© ш ш  © о




2. Какая из приведённых эпюр поперечных сил соответствует заданной 
раме? _ ж




2. Какая из приведённых эпюр изгибающих моментов соответствует 
заданной раме?
© Ш П 35’-  @  @
к






Тема « п л о с к и е  с т а т и ч е с к и  н е о п р е д е л и м ы е  р а м ы »
Билет № 1-13
, 1 1 1 1 1
/
7Л>7 ~Ш7‘
1. Какая из приведённых эпюр нормальных сил соответствует заданной 
раме?




2. Какая из приведённых эпюр поперечных сил соответствует заданной 
раме?
  ^
©  ® = г ^  © ^
а


















Тема « п л о с к и е  с т а т и ч е с к и  н е о п р е д е л и м ы е  р а м ы »
Билет № 1-14
1. Какая из приведённых эпюр нормальных сил соответствует заданной 
раме?
© ,t± © ©
а а




2. Какая из приведённых эпюр поперечных сил соответствует заданной 
раме?








3. Какая из приведённых эпюр изгибающих моментов соответствует 
заданной раме?
Г ъ .^ 1






Тема « п л о с к и е  с т а т и ч е с к и  н е о п р е д е л и м ы е  р а м ы »
Билет № 1-15
1. Какая из приведённых эпюр нормальных сил соответствует заданной 
раме?
© © © ж
ш а

















3. Какая из приведённых эпюр изгибающих моментов соответствует 
заданной раме?






Тема « п л о с к и е  с т а т и ч е с к и  н е о п р е д е л и м ы е  р а м ы »
Билет № 1-16
U U 1  <
5^ 1
^ q l2/2





©  Среди приведённых такой эпюры N  нет.
2. Какая из приведённых эпюр поперечных сил соответствует заданной 
раме?







©  Среди приведённых такой эпюры Q нет.
3. Какая из приведённых эпюр изгибающих моментов соответствует 
заданной раме?
© '
©  Среди приведённых такой эпюры М  нет.
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Кафедра сопротивления материалов
Тема « п л о с к и е  с т а т и ч е с к и  н е о п р е д е л и м ы е  р а м ы »
Билет № 1-17
1. Какая из приведённых эпюр нормальных сил соответствует заданной 
раме?









2. Какая из приведённых эпюр поперечных сил соответствует заданной 
раме?






















Тема « п л о с к и е  с т а т и ч е с к и  н е о п р е д е л и м ы е  р а м ы »
Билет № 1-18
ш . п









©  Среди приведённых такой эпюры N  нет.







©  Среди приведённых такой эпюры Q нет.





©  Среди приведённых такой эпюры М  нет.
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Кафедра сопротивления материалов
Тема « п л о с к и е  с т а т и ч е с к и  н е о п р е д е л и м ы е  р а м ы »
Билет № 1-19
F /2 F /2
~77/7Т












2. Какая из приведённых эпюр поперечных сил соответствует заданной 
раме?
1ш.
© — -- 0 — -- © -
© © © © © ©














Тема « п л о с к и е  с т а т и ч е с к и  н е о п р е д е л и м ы е  р а м ы »
Билет № 1-20
1/2 ' 1/2
















©  Среди приведённых такой эпюры N  нет.
2. Какая из приведённых эпюр поперечных сил соответствует заданной 
раме?
Ж П








Среди приведённых такой эпюры Q нет.
3. Какая из приведённых эпюр изгибающих моментов соответствует 
заданной раме?












■ Ч ф Х
©
-^ггтТТтттт—
©  Среди приведённых такой эпюры М  нет.
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Кафедра сопротивления материалов
Тема « п л о с к и е  с т а т и ч е с к и  н е о п р е д е л и м ы е  р а м ы »
Билет № 1-21
1. Какая из приведённых эпюр нормальных сил соответствует заданной 
раме?




2. Какая из приведённых эпюр поперечных сил соответствует заданной 
раме?




3. Какая из приведённых эпюр изгибающих моментов соответствует 
заданной раме?






Тема « п л о с к и е  с т а т и ч е с к и  н е о п р е д е л и м ы е  р а м ы »
Билет № 1-22
1. Какая из приведённых эпюр нормальных сил соответствует заданной 
раме?
I




2. Какая из приведённых эпюр поперечных сил соответствует заданной 
раме?
I |




3. Какая из приведённых эпюр изгибающих моментов соответствует 
заданной раме?
U х I







Тема « п л о с к и е  с т а т и ч е с к и  н е о п р е д е л и м ы е  р а м ы »
Билет № 1-23
1. Какая из приведённых эпюр нормальных сил соответствует заданной 
раме?





2. Какая из приведённых эпюр поперечных сил соответствует заданной 
раме?




3. Какая из приведённых эпюр изгибающих моментов соответствует 
заданной раме?
I






Тема « п л о с к и е  с т а т и ч е с к и  н е о п р е д е л и м ы е  р а м ы »
Билет № 1-24
1. Какая из приведённых эпюр нормальных сил соответствует заданной 
раме?
2. Какая из приведённых эпюр поперечных сил соответствует заданной 
раме?

















( 4 )  Среди
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Кафедра сопротивления материалов
Тема « п л о с к и е  с т а т и ч е с к и  н е о п р е д е л и м ы е  р а м ы »
Билет № 1-25
1 Н Н И И Н Н Н 1
Z ^ *  1




^ Г Г Т т г г г ^  q  П ® Г Т Т Т Т т т - г - п .
Среди приведённых такой 
эпюры Q нет.
2. Какая из приведённых эпюр изгибающих моментов соответствует 
заданной раме? \
®
[©ГТгт>^I 1 1 I» © ^ Ч Щ Р = = -
© Среди приведённых такой 
эпюры М  нет.
3. Сколько раз статически неопределима приведённая рама?
©  Один раз 
©  Два раза 
©  Три раза
©  Статически определима
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Кафедра сопротивления материалов
Тема « п л о с к и е  с т а т и ч е с к и  н е о п р е д е л и м ы е  р а м ы »
Билет № 1-26
1. Какая из приведённых эпюр поперечных сил соответствует заданной 
балке?
,ПФПТГТт-м____________ Q  ПоПТТТ-г-.-^—
© '
©  Среди приведённых такой 
эпюры Q нет.







Среди приведённых такой 
эпюры М  нет.
3. Сколько раз статически неопределима приведённая рама?
/ / / / /
©  Один раз 
©  Два раза 
©  Три раза
©  Статически определима
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Кафедра сопротивления материалов
Тема « п л о с к и е  с т а т и ч е с к и  н е о п р е д е л и м ы е  р а м ы »
Билет № 1-27
1к
1 ^ ^  /




© © Среди приведённых такой эпюры Q нет.
2. Какая из приведённых эпюр изгибающих моментов соответствует 
заданной раме?
© ©
©  Среди приведённых такой 
эпюры М  нет.
3. Сколько раз статически неопределима приведённая рама?
Один раз 
©  Два раза 
©  Три раза
©  Статически определима
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Кафедра сопротивления материалов
Тема « п л о с к и е  с т а т и ч е с к и  н е о п р е д е л и м ы е  р а м ы »
Билет № 2-1
1. Сколько раз статически неопределима данная рама?
т
7777?
©  Один раз 
©  Два раза 
©  Три раза
©  Статически определима
2. Какую из приведённых схем можно принять в качестве основной системы 




©  Схема 1; ©  Схема 2; ©  Схема 3; Среди изображённых такой схемы нет
















Тема « п л о с к и е  с т а т и ч е с к и  н е о п р е д е л и м ы е  р а м ы »
Билет № 2-2






©  Один раз 
Два раза 
©  Три раза
^4^ Статически определима
<1
2. Какую из приведённых схем можно принять в качестве основной системы 





©  Схема 1; (2^  Схема 2; ©  Схема 3; ©  Среди изображённых такой схемы нет









Тема « п л о с к и е  с т а т и ч е с к и  н е о п р е д е л и м ы е  р а м ы »
Билет № 2-3
1. Сколько раз статически неопределима данная рама?
©  Один раз 
©  Два раза 
^ ^ Т р и  раза
^4^ Статически определима
JL  7 & 777777 77777
2. Какую из приведённых схем можно принять в качестве основной системы 
для изображённой выше рамы?
© ©
77777 А 7 ^ 7
О  Схема 1; (2^  Схема 2; ©  Схема 3; ©  Среди изображённых такой схемы нет
3. Какой из коэффициентов канонических уравнений изображён на 
рисунке?
©






Тема « п л о с к и е  с т а т и ч е с к и  н е о п р е д е л и м ы е  р а м ы »
Билет № 2-4
1. Сколько раз статически неопределима данная рама?
I
I
©  Один раз 
©  Два раза 
©  Три раза
©  Статически определима
2. Какую из приведённых схем можно принять в качестве основной системы 
для изображённой выше рамы?
  ©   *     ©  ©
Ж - I Г ” *1 7 ^ 7 7 ^ 7 ~% Г
©  Схема 1; Схема 2; ©  Схема 3; ( ^ )  Среди изображённых такой схемы нет








4 1  
(7) $12 
(з) д2 1 
^ )  $22
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Кафедра сопротивления материалов
Тема « п л о с к и е  с т а т и ч е с к и  н е о п р е д е л и м ы е  р а м ы »
Билет № 2-5
1. Сколько раз статически неопределима данная рама?
©  Один раз 
©  Два раза 
^ ^ Т р и  раза
©  Статически определима
2. Какую из приведённых схем можно принять в качестве основной системы 
для изображённой выше рамы?
©  ,  ©  ©
>  I j r -------
/777/
О  Схема 1; ©  Схема 2; ©  Схема 3; ©  Среди изображённых такой схемы нет
3. Какой из коэффициентов канонических уравнений изображён на 
рисунке?
А?*__ Х 2 'тг












Тема « п л о с к и е  с т а т и ч е с к и  н е о п р е д е л и м ы е  р а м ы »
Билет № 2-6
1. Сколько раз статически неопределима данная рама?
77^7
Один раз 
©  Два раза 
©  Три раза
©  Статически определима
2. Какую из приведённых схем можно принять в качестве основной системы 
для изображённой выше рамы?
77777
© ©
7 ^ 7 А 77777
©  Схема 1; ©  Схема 2; ©  Схема 3; ©  Среди изображённых такой схемы нет
















Тема « п л о с к и е  с т а т и ч е с к и  н е о п р е д е л и м ы е  р а м ы »
Билет № 2-7
1. Сколько раз статически неопределима данная рама?
©  Один раз 
©  Два раза 
©  Три раза
©  Статически определима
2. Какую из приведённых схем можно принять в качестве основной системы 
для изображённой выше рамы?
© © ©
I --------------------- ' •  д с ------------------7777/
< 1
©  Схема 1; Схема 2; ©  Схема 3; Среди изображённых такой схемы нет










Тема « п л о с к и е  с т а т и ч е с к и  н е о п р е д е л и м ы е  р а м ы »
Билет № 2-8




©  Один раз 
©  Два раза 
©  Три раза
©  Статически определима
7 ^ 7
2. Какую из приведённых схем можно принять в качестве основной системы 
для изображённой выше рамы?
©  л _  ©  ©
1------------------1 f y -
А А а
/ / / / /  77777 /7777
©  Схема 1; ©  Схема 2; ©  Схема 3; Среди изображённых такой схемы нет
3. Какой из коэффициентов канонических уравнений изображён на 
рисунке?
Х у
X /1 \ х ,
1
' I X




77/77 77777 77/77 77777
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Кафедра сопротивления материалов
Тема « п л о с к и е  с т а т и ч е с к и  н е о п р е д е л и м ы е  р а м ы »
Билет № 2-9
1. Сколько раз статически неопределима данная рама?
77777
©  Один раз 
Два раза 
©  Три раза
©  Статически определима
2. Какую из приведённых схем можно принять в качестве основной системы 
для изображённой выше рамы?





77777 77777 7 7 7 7 7 -
©  Схема 1; ©  Схема 2; ©  Схема 3; Среди изображённых такой схемы нет
3. Какой из коэффициентов канонических уравнений изображён на 
рисунке?
© < ы







Тема « п л о с к и е  с т а т и ч е с к и  н е о п р е д е л и м ы е  р а м ы »
Билет № 2-10
1. Сколько раз статически неопределима данная рама?
м
©  Один раз 
Два раза 
©  Три раза
^4^ Статически определима
2. Какую из приведённых схем можно принять в качестве основной системы 
для изображённой выше рамы?
©  с; ©  ©
7& 7
©  Схема 1 ; ©  Схема 2; ©  Схема 3; ©  Среди изображённых такой схемы нет




А * 7& 7 т~*А77777
( D * u
©  $12






Тема « п л о с к и е  с т а т и ч е с к и  н е о п р е д е л и м ы е  р а м ы »
Билет № 2-11
1. Сколько раз статически неопределима данная рама?
©  Один раз 
Два раза 
^ ^ Т р и  раза
^4^ Статически определима
2. Какую из приведённых схем можно принять в качестве основной системы 
для изображённой выше рамы?
© © ©
/£ ) / 77777"
©  Схема 1 ; ©  Схема 2; ©  Схема 3; ©  Среди изображённых такой схемы нет
3. Какой из коэффициентов канонических уравнений изображён на 
рисунке?
©-5// 







Тема « п л о с к и е  с т а т и ч е с к и  н е о п р е д е л и м ы е  р а м ы »
Билет № 2-12
1. Сколько раз статически неопределима данная рама?
©  Один раз 
©  Два раза 
©  Три раза
©  Статически определима
2. Какую из приведённых схем можно принять в качестве основной системы 
для изображённой выше рамы?
©  ©  ©
©  Схема 1; Схема 2; ©  Схема 3; ©  Среди изображённых такой схемы нет



















Тема « п л о с к и е  с т а т и ч е с к и  н е о п р е д е л и м ы е  р а м ы »
Билет № 2-13
1. Сколько раз статически неопределима данная рама?
?  „ у
Один раз 
Два раза 
©  Три раза
©  Статически определима
2. Какую из приведённых схем можно принять в качестве основной системы 
для изображённой выше рамы?
© ©
©  Схема 1; ©  Схема 2; Схема 3; ©  Среди изображённых такой схемы нет
2. Какой из коэффициентов канонических уравнений изображён на 
рисунке?
/ / / / /
© < Ы





Тема « п л о с к и е  с т а т и ч е с к и  н е о п р е д е л и м ы е  р а м ы »
Билет № 2-14
1. Сколько раз статически неопределима данная рама?
©  Один раз 
©  Два раза 
©  Три раза
©  Статически определима
2. Какую из приведённых схем можно принять в качестве основной системы 





©  Схема 1; ©  Схема 2; ©  Схема 3; Среди изображённых такой схемы нет











Тема « п л о с к и е  с т а т и ч е с к и  н е о п р е д е л и м ы е  р а м ы »
Билет № 2-15
1. Сколько раз статически неопределима данная рама?
©  Один раз 
©  Два раза 
^ ^ Т р и  раза
©  Статически определима
2. Какую из приведённых схем можно принять в качестве основной системы 
для изображённой выше рамы?
©  Схема 1 ; ©  Схема 2; ©  Схема 3; ©  Среди изображённых такой схемы нет











Тема « п л о с к и е  с т а т и ч е с к и  н е о п р е д е л и м ы е  р а м ы »
Билет № 2-16





©  Два раза 
©  Три раза
©  Статически определима
77/7?
2. Какую из приведённых схем можно принять в качестве основной системы 






©  Схема 1 ; ©  Схема 2; ©  Схема 3; ©  Среди изображённых такой схемы нет
2. Какой из коэффициентов канонических уравнений изображён на 
рисунке?
© < Ы
©  $12 





Тема « п л о с к и е  с т а т и ч е с к и  н е о п р е д е л и м ы е  р а м ы »
Билет № 2-17
1. Сколько раз статически неопределима данная рама? 
\ \ \ \ \
7777?
©  Один раз 
©  Два раза 
©  Три раза
^4^ Статически определима
2. Какую из приведённых схем можно принять в качестве основной системы 
для изображённой выше рамы?
©  * © т .  ©
7777?
РФ
©  Схема 1; ©  Схема 2; ©  Схема 3; ^4^ Среди изображённых такой схемы нет
3. Какой из коэффициентов канонических уравнений изображён на 
рисунке?
© < ы







Тема « п л о с к и е  с т а т и ч е с к и  н е о п р е д е л и м ы е  р а м ы »
Билет № 2-18
1. Сколько раз статически неопределима данная рама?
F
О  Один раз 
Два раза 
^ ^ Т р и  раза
^4^ Статически определима
2. Какую из приведённых схем можно принять в качестве основной системы 
для изображённой выше рамы?
л  © © ©
Ж Ж
J А
©  Схема 1; ©  Схема 2; Схема 3; Среди изображённых такой схемы нет

















Тема « п л о с к и е  с т а т и ч е с к и  н е о п р е д е л и м ы е  р а м ы »
Билет № 2-19
1. Сколько раз статически неопределима данная рама?
2Г
&Г
©  Один раз 
©  Два раза 
©  Три раза
©  Статически определима
2. Какую из приведённых схем можно принять в качестве основной системы 
для изображённой выше рамы?
© *  и © ©
< ii
77777
©  Схема 1; ©  Схема 2; Схема 3; ©  Среди изображённых такой схемы нет





© * i i
(7) $12 




Тема « п л о с к и е  с т а т и ч е с к и  н е о п р е д е л и м ы е  р а м ы »
Билет № 2-20
1. Сколько раз статически неопределима данная рама?
©  Один раз 
©  Два раза 
©  Три раза
Статически определима
2. Какую из приведённых схем можно принять в качестве основной системы 
для изображённой выше рамы?
© . © ©
7 ^ 7
77777
©  Схема 1 ; ©  Схема 2; ©  Схема 3; ©  Среди изображённых такой схемы нет









Тема « п л о с к и е  с т а т и ч е с к и  н е о п р е д е л и м ы е  р а м ы »
Билет № 2-21
1. Сколько раз статически неопределима данная рама?
" Я ?
О  Один раз 
©  Два раза 
©  Три раза
©  Статически определима
2. Какую из приведённых схем можно принять в качестве основной системы 





©  Схема 1; ©  Схема 2; Схема 3; ©  Среди изображённых такой схемы нет
3. Какой из коэффициентов канонических уравнений изображён на 
рисунке?
X j 1







Тема « п л о с к и е  с т а т и ч е с к и  н е о п р е д е л и м ы е  р а м ы »
Билет № 2-22
1. Сколько раз статически неопределима данная рама?
©  Один раз 
©  Два раза 
©  Три раза
©  Статически определима
2. Какую из приведённых схем можно принять в качестве основной системы 
для изображённой выше рамы?
© ©
А




©  Схема 1; Схема 2; ©  Схема 3; ©  Среди изображённых такой схемы нет
3. Какой из коэффициентов канонических уравнений изображён на 
рисунке?






Тема « п л о с к и е  с т а т и ч е с к и  н е о п р е д е л и м ы е  р а м ы »
Билет № 2-23
1. Сколько раз статически неопределима данная рама? 
ч 1 1 \
77777 77777
Один раз 
©  Два раза 
©  Три раза
©  Статически определима
2. Какую из приведённых схем можно принять в качестве основной системы 








77777 7 ^ 7
©  Схема 1 ; ©  Схема 2; ©  Схема 3; ©  Среди изображённых такой схемы нет
3. Какой из коэффициентов канонических уравнений изображён на 
рисунке?
б/
Ж © < ы





Тема « п л о с к и е  с т а т и ч е с к и  н е о п р е д е л и м ы е  р а м ы »
Билет № 2-24
1. Сколько раз статически неопределима данная рама?
О  Один раз 
Два раза 
^ ^ Т р и  раза
^4^ Статически определима
2. Какую из приведённых схем можно принять в качестве основной системы 





©  Схема 1; (? ^  Схема 2; ©  Схема 3; ©  Среди изображённых такой схемы нет









Тема « п л о с к и е  с т а т и ч е с к и  н е о п р е д е л и м ы е  р а м ы »
Билет № 2-25
1. Сколько раз статически неопределима данная рама?
Один раз 
©  Два раза 
©  Три раза
©  Статически определима
2. Какую из приведённых схем можно принять в качестве основной системы 
для изображённой выше рамы?
©  ©  Л  л  ©
О-
©  Схема 1 ; ©  Схема 2; ©  Схема 3; ©  Среди изображённых такой схемы нет














Тема « п л о с к и е  с т а т и ч е с к и  н е о п р е д е л и м ы е  р а м ы »
Билет № 2-26
1. Сколько раз статически неопределима данная рама?
©  Один раз 
©  Два раза 
©  Три раза
©  Статически определима
2. Какую из приведённых схем можно принять в качестве основной системы 
для изображённой выше рамы?
© © ©
©  Схема 1; ©  Схема 2; Схема 3; ©  Среди изображённых такой схемы нет










Тема « п л о с к и е  с т а т и ч е с к и  н е о п р е д е л и м ы е  р а м ы »
Билет № 2-27
1. Сколько раз статически неопределима данная рама?
д г
©  Один раз 
©  Два раза 
©  Три раза
©  Статически определима
2. Какую из приведённых схем можно принять в качестве основной системы 
для изображённой выше рамы?
А ы  ©  ©  ' Т  0
0
ЛА у:
/ / / / /
©  Схема 1; Схема 2; Схема 3; ©  Среди изображённых такой схемы нет














3. ИЗГИБ С КРУЧЕНИЕМ
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Тема: «ИЗГИБ С КРУЧЕНИЕМ»
Билет № 1
1. Какое напряженное состояние испытывает материал в точке, 





2. Какими компонентами полностью определяется деформированное 
состояние материала в точке, находящейся на поверхности вала, 
подвергнутого изгибу с кручением?
45
Ответы:: 1. £ и
2 . £  ш  £  V* У  и  v
3. £у> У 
4  £ и, У
и  V
и  V
3. Какая схема тензометрирования позволяет полностью определить 









Тема: «ИЗГИБ С КРУЧЕНИЕМ»
Билет № 2
1. Какими компонентами полностью определяется деформированное 
состояние материал в точке, находящейся на поверхности вала, 
подвергнутого изгибу с кручением?
Ответы: 1. G и
2 • О иу Т и V
3 • Т  и v
4. О и
2. Какая из приведенных эпюр поперечных сил соответствует 
указанной нагрузке на вал?
Ответы:
.— г - г П Т ^ Г
ш
3. Какая из приведенных эпюр крутящих моментов соответствует 




Тема: «ИЗГИБ С КРУЧЕНИЕМ»
Билет № 3
1. Какая точка круга Мора, построенного для элемента Л вала, 







2. Какие напряжения действуют на главных площадках?
Ответ: 1. <7/, Т, (72




3. Какие внутренние силовые факторы действуют в поперечных 
сечениях вала при изгибе с кручением?
Ответ: 1. Q , М к
2 Q, М,„ Мк 
3. Ми Мк
4 Q, м и
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Тема: «ИЗГИБ С КРУЧЕНИЕМ»
Билет № 4






2. Какими компонентами полностью определяется деформированное 
состояние материал в точке, находящейся на поверхности вала, 
подвергнутого изгибу с кручением?
кkV
и
Ответы: 1. £ m £ v
2. £  и> У и V
3. 8 уу Уuv
4- £ и> & Vf У UV
3. Какой круг Мора соответствует напряженному состоянию в точке Л 















Тема: «ИЗГИБ С КРУЧЕНИЕМ»
Билет № 5
1. Какое из деформаций в исследуемой точке вала алгебраически 
наибольшая?
Ответ: 1. 62
2. у  12
3 . £ j
4. 8 3
2. Какие напряжения испытывает в точке В  вал, изображенный на 
рисунке?
Ответы: 1. <7, Т  — О 
2 <7, Т
3. <7=0, Г
4. <7=0, Г = 0
3 .Что выражает обобщенный закон Гука?
Ответ: 1. Зависимость между деформациями
2. Зависимость между перемещениями
3. Зависимость между напряжениями




Тема: «ИЗГИБ С КРУЧЕНИЕМ»
Билет № 6
1. В какой точке заданного сечения вала, подвергнутого изгибу с 
кручением, эквивалентное напряжение сг экв , вычисленное по четвертой











3. Какую деформацию выражает сумма £ х + £ - 2 -  £ и1
Ответы: 1. S i
2. S 2




Тема: «ИЗГИБ С КРУЧЕНИЕМ»
Билет № 7
1. Какие напряжения при плоском напряженном состояние 
определяются формулами
Е
1 -  JU
{S j  + JU-S II \
Е
1 -  JU
(s п +  /4 • G  7 ) ?
Ответ. 1. Т х V) Тух
2. ОI, . О п
3.  О  ш, . О  п
4. Т ху, О I
2.Указать опасное сечение для вала, подвергнутого изгибу с
кручением.
IV




3. Какие внутренние силовые факторы действуют в поперечных 









Тема: «ИЗГИБ С КРУЧЕНИЕМ»
Билет № 8
1 .Какие величины определяются формулами 
1
Ответ: 1. От, . О п
2. Т ху, Т ух
3. О  Х, ■ Gy
4. S i ,  S n








Ответ: 1. d  0 = О
2. « о  = 90°
3. « 0 = -45
4. « о  = 45°
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Тема: «ИЗГИБ С КРУЧЕНИЕМ»
Билет № 9
1. Указать напряжения, действующие на площадке & = 45
Ответ: 1. О „ = (Т. Т а = О
2. О а = 0, Т а = 0  
3 0 а = 0 , Т а = 0
4. Оа = 0, Т а = - 0
2. Какое напряженное состояние испытывает материал в точке, 






3. Какая из приведенных эпюр крутящих моментов соответствует 










Тема: «ИЗГИБ С КРУЧЕНИЕМ»
Билет № 10
1. Сколько тензодатчиков необходимо для полного определения 
деформированного состояния в точке поверхности детали, если известны 
главные направления в этой точке?




2. Какой круг Мора соответствует напряженному состоянию в точке А  














Ответы. 1. £ ц, £ у) У и v
2 . £ т
=0
£ v = 0  ̂ У uv
3. £  У и v
4 .  £  uf £  v = 0* У и v =  о
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Тема: «ИЗГИБ С КРУЧЕНИЕМ»
Билет № 3
1. Какая точка круга Мора, построенного для элемента Л вала, 







2. Какие напряжения действуют на главных площадках?
Ответ: 1. <7/, Т, (72




3. Какие внутренние силовые факторы действуют в поперечных 
сечениях вала при изгибе с кручением?
Ответ: 1. Q , М к
2 Q, М,„ Мк
3. Ми Мк
4 Q, м и
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Тема: «ИЗГИБ С КРУЧЕНИЕМ»
Билет № 4






2. Какими компонентами полностью определяется деформированное 
состояние материал в точке, находящейся на поверхности вала, 
подвергнутого изгибу с кручением?
к kV
и
Ответы: 1. £ m £ v
2. £ и> У u v
3 . £  vf У u v
4- £ Uf & Vf У u v
3. Какой круг Мора соответствует напряженному состоянию в точке Л 















Тема: «ИЗГИБ С КРУЧЕНИЕМ»
Билет № 5
1. Какое из деформаций в исследуемой точке вала алгебраически 
наибольшая?
Ответ: 1. 6 2
2. у  12
3 . £ j
4. 8 3
2. Какие напряжения испытывает в точке В  вал, изображенный на 
рисунке?
Ответы: 1. <7, Т  — О 
2 <7, Т
3. <7=0, Г
4. <7=0, Г = 0
3 .Что выражает обобщенный закон Гука?
Ответ: 1. Зависимость между деформациями
2. Зависимость между перемещениями
3. Зависимость между напряжениями




Тема: «ИЗГИБ С КРУЧЕНИЕМ»
Билет № 6
1. В какой точке заданного сечения вала, подвергнутого изгибу с 
кручением, эквивалентное напряжение сг экв , вычисленное по четвертой











3. Какую деформацию выражает сумма £ х + £ - 2 -  £ и1
Ответы: 1. S i
2. S 2




Тема: «ИЗГИБ С КРУЧЕНИЕМ»
Билет № 7
1. Какие напряжения при плоском напряженном состояние 
определяются формулами
Е
1 -  JU
{S j  + JU-S II \
Е
1 -  JU
(s п +  /4 • G  7 ) ?
Ответ. 1. Т х V) Тух
2 . ОI, . О п
3.  О  ш, . О  п
4. Т ху, О I
2.Указать опасное сечение для вала, подвергнутого изгибу с
кручением.
IV




3. Какие внутренние силовые факторы действуют в поперечных 









Тема: «ИЗГИБ С КРУЧЕНИЕМ»
Билет № 8
1 .Какие величины определяются формулами 
1
Ответ: 1. От, . О п
2. Т ху, Т ух
3. О  Х, ■ Gy
4. S i ,  S n








Ответ: 1. d  0 = О
2. « о  = 90°
3. « 0 = -45
4. « о  = 45°
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Тема: «ИЗГИБ С КРУЧЕНИЕМ»
Билет № 9
1. Указать напряжения, действующие на площадке & = 45
Ответ: 1. О „ = (Т. Т а = О
2. О а = 0, Т а = 0  
3 0 а = 0 , Т а = 0
4. Оа = 0, Т а = - 0
2. Какое напряженное состояние испытывает материал в точке, 






3. Какая из приведенных эпюр крутящих моментов соответствует 










Тема: «ИЗГИБ С КРУЧЕНИЕМ»
Билет № 10
1. Сколько тензодатчиков необходимо для полного определения 
деформированного состояния в точке поверхности детали, если известны 
главные направления в этой точке?




2. Какой круг Мора соответствует напряженному состоянию в точке А  














Ответы. 1. £ ц, £ у) У и v
2 . £ т
=0
£ v = 0  ̂ Уuv
3. £  уу £  уу у  и  у






Тема «ВНЕЦЕНТРЕННОЕ РАСТЯЖЕНИЕ (СЖАТИЕ)»
Билет № 1
1. По какой из приведённых выражений определяется напряжение 
в точке 2  {а/2 , -Ь/2)1
1.
2 .
о  = -----
Ответы:
F  F  ■ х F- а ^  F  ■ у  р-Ъ
2 -J 2 - J
а  = F  F  ■ х F- a F  ■ у  F-b
2 -J 2 -J
3. о  ----F_
А




х F-а у  р-Ъ
2 • / 2 •/
а у  р-Ъ
2 •/ 2-7'
5. сг = -----
А
1 + х • а у  Р-Ъ
2 -i 2 -i







\ . F =  16,0 кН ;
2. F=  28,8 кН ;
3. F=  24,6 кН ;
4. F=  14,5 кН ;




Тема «ВНЕЦЕНТРЕННОЕ РАСТЯЖЕНИЕ (СЖАТИЕ)»
Билет № 2
1. По какой из приведённых выражений определяется напряжение 





F  F  ■ х F- а ^  F  ■ у  F- b
2 -J 2 -J
F  F  ■ х  „ •  a F  ■ у  „ •  Ъа = — + ----- -— - — — — ;
А 2 ■ J  „ 2 • J  г
3. а = ---- 1 + р-а + у р-Ъ
\
2  • / 2-7
4. а  = —
А
1- x F-a >V ^
2 -г
5. сг = -----
2 -it
2 -i
а у  F-b
2 •/









.  2 (3 .
1. F=16,0 кН ;
2. F=  28,8 кН ;
3. F=  44,0 кН ;
4. F=  14,5 кН ;




Тема «ВНЕЦЕНТРЕННОЕ РАСТЯЖЕНИЕ (СЖАТИЕ)»
Билет № 3
1. По какой из приведённых выражений определяется напряжение 





F  F  ■ х F- а ^  F  ■ у  р-Ъ
2 -J 2 -J
F  F  ■ х a F  ■ у „■ bа  = — + -----  — + — —— ;
А 2 -У 2 -У
3. а  = -----F_
А
( 7 Лх | х р-а | у р-Ь
2 •/ 2 • /
4. сг = — 1- х F- а у  F-b
2 •/
5. сг = -----
А
Х F'1 + F
2 •/
a
2 -/ 2 -г










\ . F =  52,5 кН ;
2. F=  68,0 кН ;
3. F=  55,4 кН ;
4. F=  44,5 кН ;




Тема «ВНЕЦЕНТРЕННОЕ РАСТЯЖЕНИЕ (СЖАТИЕ)»
Билет № 4
1. По какой из приведённых выражений определяется напряжение 




F  F  ■ х F- а ^  F  ■ у  р-Ъ
2 - J 2 - J
о  =
F  F  -х р- a F  ■ у  F-b 
~А 2 - J  „ 2 -У ’
3. а  = -----F_
А
( 7 Лх р-а у  р-Ъ
v 2 ' ^  J
4 . о =  —F_
А
х р-а _ у  р-Ъ
2-7 2-7
5. о  = -----
F_
А
х p-а у  р-Ъ 
2 - i2y 2 -i2x













\ . F =  52,5 кН ;
2. F=  68,0 кН ;
3. F=  55,4 кН ;
4. F=  44,5 кН ;
5. F=  64,0 кН .
Л
108
5 РАСЧЁТ ПРОСТРАНСТВЕННОГО БРУСА
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Кафедра сопротивления материалов
Тема « р а с ч ё т  п р о с т р а н с т в е н н о г о  б р у с а »
Билет № 1-1




©  Среди приведённых такой эпюры N  нет.




Среди приведённых такой эпюры М„  нет.










Тема « р а с ч ё т  п р о с т р а н с т в е н н о г о  б р у с а »
Билет № 1-2
1. Какая из приведённых эпюр нормальных сил соответствует заданной 
раме?
F
такой эпюры N  нет.
F
©  Среди приведённых 
2. Какая из приведенных эпюр изгибающих моментов соответствует
заданной раме?
FI FI FI
©  Среди приведённых такой эпюры М„  нет.
3. Какая из приведённых эпюр крутящих моментов соответствует заданной 
раме?
FI FI
©  Среди приведённых такой эпюры М к нет.
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1. В какой из указанных точек сечения п - п нормальное напряжение будет 





4. Такой точки нет





2 FI 2 FI
FI
Среди приведённых
3. Какая из приведённых эпюр крутящих моментов соответствует заданной
раме? ©  ©  ©
2 F I 2 FI
О




Кафедра сопротивления материалов 
Тема «р а с ч ё т  п р о с т р а н с т в е н н о г о  б р у с а »
Билет № 1-4
Ш
1. В какой из указанных точек сечения п - п нормальное напряжение будет 
наибольшим по абсолютной величине?
■----------- t----------- -





4. Такой точки нет
2. Какая из приведённых эпюр изгибающих моментов соответствует 
заданной раме?
" 2 F I
т
©  Среди приведённых такой эпюры М„ нет.








Тема « р а с ч ё т  п р о с т р а н с т в е н н о г о  б р у с а »
Билет № 1-5
1. Какая из приведённых эпюр нормальных сил соответствует заданной 
раме? Q  р
О
©  Среди приведённых такой эпюры N  нет.






такой эпюры М„ нет.
FI
FI
©  Среди приведённых 




©  Среди приведённых такой эпюры М„ нет.
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Тема « р а с ч ё т  п р о с т р а н с т в е н н о г о  б р у с а »
Билет № 1-6
1. В какой из указанных точек сечения п - п нормальное напряжение будет 





4. Такой точки нет
2. Какая из приведенных эпюр изгибающих моментов соответствует 
заданной раме?
FI
Среди приведённых такой эпюры М„ нет.
3. Какая из приведённых эпюр крутящих моментов соответствует заданной 




©  Среди приведённых такой эпюры М к нет.
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1. В какой из указанных точек сечения п - п нормальное напряжение будет 





4. Такой точки нет




©  Среди приведённых такой эпюры М„ нет.
©
FI


















1 В какой из указанных точек сечения п - п нормальное напряжение будет 





4. Такой точки нет







©  Среди приведённых такой эпюры М„ нет.







©  Среди приведённых такой эпюры М к нет.
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Кафедра сопротивления материалов
Тема « р а с ч ё т  п р о с т р а н с т в е н н о г о  б р у с а »
Билет № 1-9
tt




©  Среди приведённых такой схемы нет.







©  Среди приведённых такой эпюры М„ нет.
3. Какая из приведённых эпюр крутящих моментов соответствует заданной
р а м е ?  © © ©
FI FI
©  Среди приведённых такой эпюры М к нет.
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Кафедра сопротивления материалов
Тема « р а с ч ё т  п р о с т р а н с т в е н н о г о  б р у с а »
Билет № 1-10
1 В какой из указанных точек сечения п - п нормальное напряжение будет 
наибольшим по абсолютной величине?
------------------------------ Г------------------------------ -
. .ч





4. Такой точки нет
2. Какая из приведенных эпюр изгибающих моментов соответствует 
заданной раме?




Среди приведённых такой эпюры М„ нет.






О Среди приведённых такой эпюры М к нет.
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Кафедра сопротивления материалов






1. Какая из приведённых эпюр нормальных сил соответствует заданной
^ 1раме? ©
©  Среди приведённых такой эпюры N  нет.








©  Среди приведённых такой эпюры М„ нет.






Среди приведённых такой эпюры М„ нет.
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Кафедра сопротивления материалов
Тема « р а с ч ё т  п р о с т р а н с т в е н н о г о  б р у с а »
Билет № 1-12
П:
1. Какая из приведённых эпюр нормальных сил соответствует заданной 
раме? q  Q
F
©  Среди приведённых




©  Среди приведённых такой эпюры М„ нет.








Тема « р а с ч ё т  п р о с т р а н с т в е н н о г о  б р у с а »
Билет № 1-13
- Е Э *
1. В какой из указанных точек сечения п - п нормальное напряжение будет 





4. Такой точки нет







Среди приведённых такой эпюры М„ нет.
3. Какая из приведённых эпюр крутящих моментов соответствует заданной 





Среди приведённых такой эпюры М к нет.
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Кафедра сопротивления материалов
Тема « р а с ч ё т  п р о с т р а н с т в е н н о г о  б р у с а »
Билет № 1-14
П
1. Какая из приведённых силовых схем соответствует сечению п 
заданной рамы? ^  ^© © ©
-  п
Среди приведённых такой схемы нет.







Среди приведённых такой эпюры М„ нет.
3. Какая из приведённых эпюр крутящих моментов соответствует заданной 
раме?
V FI© О FI
О  Среди приведённых такой эпюры М к нет.
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Кафедра сопротивления материалов
Тема « р а с ч ё т  п р о с т р а н с т в е н н о г о  б р у с а »
Билет № 1-15
Ш
1. Какая из приведённых эпюр нормальных сил соответствует заданной
раме? ©
F
Среди приведённых такой эпюры N  нет.






Среди приведённых такой эпюры М„ нет.
3. Какая из приведённых эпюр крутящих моментов соответствует заданной
раме? ©
FI
©  Среди приведённых
FI
О






Тема « р а с ч ё т  п р о с т р а н с т в е н н о г о  б р у с а »
Билет № 1-16
1. В какой из указанных точек сечения п - п нормальное напряжение будет 





4. Такой точки нет
2. Какая из приведенных эпюр изгибающих моментов соответствует 
заданной раме?
©  2 F I  ©  ©
©  Среди приведённых такой эпюры М и нет.






Среди приведённых такой эпюры М к нет.
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Кафедра сопротивления материалов
Тема « р а с ч ё т  п р о с т р а н с т в е н н о г о  б р у с а »
Билет № 1-17
1. Какая из приведённых силовых схем соответствует сечению п — п 
заданной рамы? ф  ф
\
з
©  Среди приведённых такой схемы нет.




2lF( D  Среди приведённых такой эпюры М„ нет.










Среди приведённых такой эпюры М к нет.
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Кафедра сопротивления материалов
Тема « р а с ч ё т  п р о с т р а н с т в е н н о г о  б р у с а »
Билет № 1-18
О
1. В какой из указанных точек сечения п - п нормальное напряжение будет 





4. Такой точки нет








3. Какая из приведённых эпюр крутящих моментов соответствует заданной
раме?
©  Среди приведённых
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Кафедра сопротивления материалов
Тема « р а с ч ё т  п р о с т р а н с т в е н н о г о  б р у с а »
Билет № 1-19
1. В какой из указанных точек сечения п - п нормальное напряжение будет 





4. Такой точки нет
В




такой эпюры М„ нет.
FI




©  Среди приведённых такой эпюры М к нет.
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Кафедра сопротивления материалов
Тема « р а с ч ё т  п р о с т р а н с т в е н н о г о  б р у с а »
Билет № 1-20
1. Какая из приведённых силовых схем соответствует сечению п 
заданной рамы? ©  ©  ©
-  п
/ Г
/  I /
©  Среди приведённых такой схемы нет.
2. Какая из приведенных эпюр изгибающих моментов соответствует 
заданной раме?(1)  (2)  (з^





Среди приведённых такой эпюры М„ нет.
3. Какая из приведённых эпюр крутящих моментов соответствует заданной 








Тема « р а с ч ё т  п р о с т р а н с т в е н н о г о  б р у с а »
Билет № 1-21
2 F
1. Какая из приведённых силовых схем соответствует сечению п 
заданной рамы? ©  _  ©  ©
-  п
^7^ Среди приведённых такой схемы нет.
2. Какая из приведенных эпюр изгибающих моментов соответствует 
заданной раме? ^  л  w[
4 F l 4 FI
©  ©  Среди приведённых такой эпюры М„ нет.
3. Какая из приведённых эпюр крутящих моментов соответствует заданной 
раме? Q  Q
3FI






Тема « р а с ч ё т  п р о с т р а н с т в е н н о г о  б р у с а »
Билет № 1-22
21 У ?
1. В какой из указанных точек сечения п - п нормальное напряжение будет 
наибольшим по абсолютной величине?
Ответы:
,А 1. Точке «Л»;
2. Точке «В»;
3. Точке «С»;
4. Такой точки нет








©  Среди приведённых такой эпюры М„ нет.






©  Среди приведённых такой эпюры М к нет.
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Кафедра сопротивления материалов
Тема « р а с ч ё т  п р о с т р а н с т в е н н о г о  б р у с а »
Билет № 1-23
И;
1. В какой из указанных точек сечения п - п нормальное напряжение будет 





4. Такой точки нет
2. Какая из приведенных эпюр изгибающих моментов соответствует 
заданной раме?
© ©
Среди приведённых такой эпюры М„ нет.






©  Среди приведённых такой эпюры М к нет.
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Кафедра сопротивления материалов




1. В какой из указанных точек сечения п - п нормальное напряжение будет 





4. Такой точки нет









©  Среди приведённых такой эпюры М„ нет.
3. Какая из приведённых эпюр крутящих моментов соответствует заданной
раме? ф
FI
F I / 2 FI / 2




Тема « р а с ч ё т  п р о с т р а н с т в е н н о г о  б р у с а »
Билет № 1-25
П
1. Какая из приведённых силовых схем соответствует сечению п 
заданной рамы?
-  п
©  Среди приведённых такой схемы нет.







Среди приведённых такой эпюры М„ нет.
3. Какая из приведённых эпюр крутящих моментов соответствует заданной










Тема « с о п р о т и в л е н и е  у с т а л о с т и »
Билет № 1-1




3. Постоянная нагрузка »
4. Цикл с характеристикой R  = 0,5.
2.«Какие циклы напряжений изображаются точками, лежащими на 
прямой ОА
Ответы:
1. С одинаковыми (ттах




3. Указать радиус выточки, при котором предел выносливости детали 
будет наименьшим?
Ответы:
\ .Г  = 0,1 -d
2. г = 0,05-d
3. г = 0,08-d
4. г = 0,2-d
136
Кафедра сопротивления материалов
Тема « с о п р о т и в л е н и е  у с т а л о с т и »
Билет № 1-2
1. Какой формулой определяется характеристика цикла напряжений?
Ответы:
1. R  =
СГ max
®  min
2. R  =




4. Такой формулы здесь нет.










наиб —. ^ R
шиб ^
3. Для какого напряженного 






1. Для чистого сдвига.
2. Для ивгиба с кручением.
3. Для одноосного напряженного состояния.
4. Для кручения с растяжением.
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Кафедра сопротивления материалов
Тема « с о п р о т и в л е н и е  у с т а л о с т и »
Билет № 1-3





3. Цикл с R = 0,5
4. Цикл с R = 1









4. ^  max ®  min
3. Для какого напряженного состояния коэффициент запаса по текучести
определяется формулой: п
сг
l0" же ) наиб
Ответы:
1. Для растяжения
2. Для чистого сдвига
3. Для изгиба
4. Для изгиба с кручением
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Кафедра сопротивления материалов
Тема « с о п р о т и в л е н и е  у с т а л о с т и »
Билет № 1-4
1. Для какого цикла напряжений предел выносливости образца является 
наибольшим?
Ответы:
1. Д  =  + 0 , 5
2 . Д  =  0
3.  R = -\
4. R =  - 0 , 5






о а сг т
3. сг
наиб ^  1
4 - <*а = 0
3. Как называется коэффициент, определяемый этой формулой 
K v = q \ a „ - 1)
Ответы:
1. Масштабный коэффициент
2. Эффективный коэффициент 
концентрации напряжений
3. Теоретический коэффициент 
концентрации напряжений
4. Коэффициент запаса прочности
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Кафедра сопротивления материалов
Тема « с о п р о т и в л е н и е  у с т а л о с т и »
Билет № 1-5
1 .Какой из указанных циклов напряжений является пульсационным?
Ответы:
© © © ©






наиб ^  min
наиб ° ’5'СГт т
4. СГ наиб =  0
З.Для каких материалов можно ориентировочно определять предел
сг в
выносливости по формуле сг _ х = 400 Н------( МПа) ?
6
Ответы:
1 .Для углеродистых сталей
2. Для чугунов
3.Для сталей с о в > 1200 МПа.
4.Для сталей с о в < 1200 МПа
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Кафедра сопротивления материалов
Тема « с о п р о т и в л е н и е  у с т а л о с т и »
Билет № 1-6
1. Какой из указанных циклов является симметричным?
Ответы:
© © © ©
о сг А Л Л А  О L . . .  ° \
А Л Л А ,  э f\AAA» t IW 11/Ш и и и ГГ min 3(7 max ГГ min б
ГГ min "ГГ max ГГ тт " 2 ГГ у










наиб ^  Т
наиб ^  R
наиб ^  Т
4. <7Т < сг наиб ^  R
3 .Влияние какого фактора на величину предела выносливости 








Тема « с о п р о т и в л е н и е  у с т а л о с т и »
Билет № 1-7
1. При каком цикле напряжений с одинаковыми абсолютными
значениями сг одна и та же деталь будет наименее прочной?
Ответы:
© 0 0 ©
а \ А А А А О о
Л А А П .
( \1 Ш  t
А А А А / t
(7 min 2(7 max (7 min б
(7 min ~(7 max (7 min -2 (7  max











наиб ^  R
, <  СГТ Инаиб 1
наиб ^  Т
СГ наиб
<
4. <jR < сг наиб ^  Т
3. Какая из ниже приведенных формул применяется для определения 

















Кафедра сопротивления материалов 
Тема « с о п р о т и в л е н и е  у с т а л о с т и »  
Билет № 1-8





3 .Чугун серый 
4.Ст.5








наиб G  R
&  е >  &  Т  наиб 1
^  наиб <  G R
<7 наиб G  R




1 .В точке А
2 .В точке В
3 .В точке С
4 .В точке D
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Кафедра сопротивления материалов
Тема « с о п р о т и в л е н и е  у с т а л о с т и »
Билет № 1-9
















наиб ^  R
наиб ^  Т
3. О" т  ̂ О" -  ̂О" р 1 наиб п
4. СГ
наиб ^  R
3. Как вычислить характеристику цикла напряжений?
Ответы:
1. R  =
сг max 4. R  =
®  min СГmax
2. R  = ®  min
СГmax




Тема « с о п р о т и в л е н и е  у с т а л о с т и »
Билет № 1-10
1 .При испытании какой детали из одного и того же материала предел 
выносливости будет наименьшим для разных г?
Ответы:
1. г = 0,5-d
2. г = 0,1 -d
3. r = 0,05-d
4. г = d







наиб =  ° R
3. ^  max ®  min
4. сг
наиб = <*R




1. R = +\
2. R = -\
3 .R  = 0,5
4. R = 0
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Кафедра сопротивления материалов
Тема « с о п р о т и в л е н и е  у с т а л о с т и »
Билет № 1-11
d
1. При каком отношении — предел выносливости детали из одного и
D
того же материала будет наибольшим?
Ответы:









1. — == 0,08 
2. — == 0,05 
3. — == 0,01 
4. — == 0,02 
D
2. Как определить предел выносливости образца по диаграмме для цикла, 




1 .Or = ОА + ОВ
2. Or =ОВ - ОА
3. Or =АС + ОС
4. Or =OD + OD
3. Чем объясняется снижение прочности детали при переменных 
напряжениях в сравнении с её статической прочностью?
Ответы:






Тема « с о п р о т и в л е н и е  у с т а л о с т и »
Билет № 1-12
1 .Какой величиной определяется прочность при переменных напряжениях?
Ответы:
1. о  в
2 . от
3 . n R
4. а а




К (/ ' К F 'К V  
К а -п
Ответы:
1. Для пульсирующего никла
2 . Д л я  ЦИКЛа С О max 0,5 (7 min
3. Для постоянной нагрузки
4. Для симметричного цикла







наиб ^  Т
наиб ^  R
3. (7 Т < СГ наиб ^  R
4. сг
наиб ^  R
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Кафедра сопротивления материалов
Тема « с о п р о т и в л е н и е  у с т а л о с т и »
Билет № 1-13
1. Какие циклы напряжений для точек А и В детали являются 
подобными?
Ответы:
■ _ !  = в
• ^  max max








Д .1 , Д
^  max ^  min
Б , В 
^  max min










3. Какие циклы напряжений 










наиб ~  R И
н а и б  ^  R
наиб ~  G  R И
СГ
н а и б  Т
СГ
наиб ^  Т
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Кафедра сопротивления материалов
Тема « с о п р о т и в л е н и е  у с т а л о с т и »
Билет № 1-14
1. Какое число циклов при определении предела выносливости для черных 
металлов принимается за базовое?
Ответы:
1. N =  10-103 циклов
2. N =  10-106 циклов
3. N =  10-104 циклов
4 . N  = 10-109 циклов



















наиб ^  R
наиб ^  R
наиб >  G  R И
СГ
наиб ^  Т
4. <7Т < СГ наиб ^  R
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Кафедра сопротивления материалов
Тема « с о п р о т и в л е н и е  у с т а л о с т и »
Билет № 1-15
1. Чему равна характеристика цикла напряжений, указанного на рисунке?
min 0 у 2 ’О m ax
Ответы:
1. R = 5
2. R = 0,2
3. R = - 0,2
4. R = - 5
2.Чем определяется разница в 
теоретическом и эффективном коэффициентах концентрации напряжении 
для одной и той же детали?
Ответы:
1. Условием работа детали
2. Переменностью напряжений
3. Материалом детали
4. Формой фактора концентрации
3 .Как определить величину предела выносливости для предельного цикла 




1 . O r
2 .  O r
3 . CTR =
OD + DB 







Тема « с о п р о т и в л е н и е  у с т а л о с т и »
Билет № 1-16
1. Чему равна характеристика цикла напряжений, указанного на рисунке? 
о
Ответы:
1. R = 0,5
2. R = - 0,5
3. R = 2
4. R = - 2






3. Какие циклы напряжений изображаются точками, лежащими на 
прямой DB?




1 • Ф max Ф min 
2 .  О max G  Т
3  • О  max — & R





1. Какой из указанных пределов выносливости для одной и той же детали 
будет наименьшим ?
Ответы:





2. Какая величина определяется формулой q  = <Т
а а  -1
Ответы:
1 .Коэффициент концентрации напряжений
2.Предел выносливости материала
3 .Коэффициент чувствительности материала.
4.Характеристика цикла напряжений.
3. Как по диаграмме определить коэффициент запаса по разрушению для 










■а ОВ 5. п = -----
ОА











3. °  од;
4. СУ -0,5.
2. Как влияет увеличение размеров детали на величину предела 
выносливости?
Ответы:
1 .Предел выносливости увеличивается
2.Предел выносливости уменьшается 
3 .Предел выносливости остается неизменным
4.Предел выносливости приближается к значению су
3. Как по диаграмме определить коэффициент запаса по текучести для 




















1. Какие из определений предела выносливости является верным?
Ответы:
1. Предел выносливости - наибольшее напряжение цикла, при 
котором материал не разрушается при неограниченном числе 
перемен напряжений.
2. Предел выносливости -  наибольшее по абсолютной величине 
напряжение цикла, при котором материал не разрушается при 
неограниченном числе изменения напряжений.
3. Предел выносливости - напряжение, при котором материал не 
разрушается, выдерживая базовое число циклов.
4. Предел выносливости - максимальное напряжение, при котором 
материал работает неограниченное время.
2. Влияние какого фактора на величину предела выносливости 










1 .В точке А
2 .В точке В
3 .В точке С





1. Чем вызвано снижение прочности деталей при переменных 






2. Влияние какого фактора на величину предела выносливости 
оценивается коэффициентом а а?
Ответы:




3. Для какого напряженного состояния образца построена эта 
схематизированная диаграмма? Ответы:
т





1 .Какой из приведенных ниже рисунков соответствует усталостному 
излому детали при изгибе с вращением?
Ответы:
•£2
Л. Гладкая притёртая поверхность 
В. Г рубая зернистая поверхность






3 .Каким фактором определяется отличие эффективного коэффициента 










1.ДЛЯ каких материалов предел выносливости можно ориентировочно 
определить по формуле:






2. Как определить коэффициент запаса по текучести для 




1. п Т = ОС -  ОА 2. п т =
3. п т = ОС
ОА





3.Какое название носит коэффициент, определяемый этой формулой:












1. Какой из указанных циклов напряжений является пульсационным?
Ответы:
© © © ©
А А А Л ,  э  *
/У А А А , ,  "
----------1
to
l l l u u u @ min 2  а  max G min 6
О min max
о. -0.5а,
2. По какой из ниже приведенных формул можно определять 
коэффициент запаса по текучести для совместного действия изгиба и 
кручения?
Ответы:
1I . пт = ------ 2. пт = ■
3. пт =-
О  +  Тmax max
4. п т = | ------ ^
\Р" ЭКвШ)экв  ' наиб
3. По какой из формул можно определить предел выносливости 
детали при симметричном цикле, если известны следующие величины: К а,
V V V гг °̂ Р K d ,  K F , K v , d  _i  ■
a * К *  а й K j - K f - K vО т в е т ы : 1 . < т Т = с 7 0? ------------- ---- 2.  a de"  =  < T °f — -------- -----------1 - 1 ТГ ТГ ТГ ТГ
^  d ' ^  F  ' V a






1. Какой цикл напряжений для одной и той же точки летали при 
одинаковом по абсолютной величине наибольшем напряжении является 
наиболее опасным?
© © © ©
Ж
о
t А А А А » j А А А А ,  t
11111111/
R = -1
R = 0,5 R = 0
/ v v v v
R= -0,5
2. Для какого напряженного состояния используется приведенная 
ниже формула для определения коэффициента запаса по разрушению:
п
Па ' Пг
2 , 2 
Па +  Пт
Ответы:
1 .Чистый сдвиг
2.Изгиб с растяжением 
3 .Изгиб
4.Изгиб с кручением
3. От каких факторов зависит теоретический коэффициент 
концентрации напряжений?
Ответы:
1 .От материала детали
2. От геометрии фактора концентрации
3. От обработки поверхности детали.





1. Для каких материалов предел выносливости можно ориентировочно 
оценить зависимостью o_i = 0,5 о в?
Ответы:
1. Для сталей с о в = 1200-1800 МПа
2. Для чугунов
3. Для цветных металлов
4.Для сталей с о в = 400-1200 МПа
2. Для какого напряженного состояния используется приведенная 
ниже формула, определяющая коэффициент запаса по текучести:
Ответы:
1. Для изгиба с растяжением.
2. Для чистого сдвига.
3. Для изгиба с кручением.
4. Для растяжения.
3. Как называется циклы, изображенные точками В, С, Д, и т.д., 












На рисунке показано положение точки А  в начале движения 
нагруженного вращающегося вала. Вал вращается со скоростью п об/мин. 
Положение изгибающего момента остается неизменным.
P C F
■Ми = М =  const 
'Мк = М-sin ср
1 .Укажите правильный вариант изменения нормальных и касательных 
напряжений в точке А.
©
2 р ‘
Р- ^ 1 Г Д
-Р- J k . -~Л к.
2р- Ч У \
2.Какое напряженное состояние испытывает материал в окрестности
точки А  при ([)
3. Какой точке на диаграмме т r u = /  (a r u )  соответствуют графики
изменения напряжений в точке вала при кручении с изгибом?












На рисунке показано положение точки Л в начале движения 
нагруженного вращающегося вала. Вал вращается со скоростью п об/мин. 
Положение изгибающего момента остается неизменным.
Q F
■Ми = М =  const 
'Mk = -M-sin ср
1 .Укажите правильный вариант изменения нормальных и касательных 
напряжений в точке А.
©
2р ‘ х 2р ‘- х"1




2? ■ * V ч .  *
2 р ‘
Р- (7, Г\  ¥
-Р- У к \ 2п
2? ■
2к Ф©
2.Какое напряженное состояние испытывает материал в окрестности 
точки Л при (р = л1
© \  ©
@ 1
1 © 1I — \ ------------- 1 t -
3. Какой точке на 
изменения напряжений в
Р \
. У. (У Ra
9
V гг J 2п
диаграмме г  ru = f  (с Ra 














На рисунке показано положение точки А  в начале движения 
нагруженного вращающегося вала. Вал вращается со скоростью п об/мин. 
Положение изгибающего момента остается неизменным.
= М =  const
Т К )
= М- sin <р
1. Укажите правильный вариант изменения нормальных и 
касательных напряжений в точке А.
©
2р. -V. „ Г-ч.
Р-
Г Т ^ 'г 9
-Р- К J  2п ^  *
2? ■
2. Какое напряженное состояние испытывает материал в окрестности
точки А  пои т1 = л  ?
3. Какой точке на диаграмме т ru = /  (a ru)  соответствуют графики 
изменения напряжений в точке вала при кручении с изгибом?












На рисунке показано положение точки А  в начале движения 
нагруженного вращающегося вала. Вал вращается со скоростью п об/мин. 
Положение изгибающего момента остается неизменным.
C F
■Ми = М =  const 
■Mk = -M-sin ср
1. Укажите правильный вариант изменения нормальных и 







2 р ‘ I  /
Р- с t
-Р-





г Т 1 Г У  »
k J
п г у o f  ср71 V J 2 n  *
2. Какое напряженное состояние испытывает материал в окрестности
3
точки А  при (р = - - п 2
4 4
©
3. Какое из выражений не пригодно для вычисления коэффициента 
запаса по усталостной прочности вала при кручении с изгибом?
I X  ^  R же '-ч х ^  R а '■ч х ^ R а ,1 \ч пк = --------- ; 2 ) пк = — ; з )  пк = — ; v nR =
n 2„ + nl
Ответы:
1. Выражение 1; 2. Выражение 2; 3. Выражение 3;





На рисунке показано положение точки А  в начале движения 
нагруженного вращающегося вала. Вал вращается со скоростью п об/мин. 
Положение изгибающего момента остается неизменным.
I X
■Ми = М =  const 
'Мк = М-sin ср
1 .Укажите правильный вариант изменения нормальных и касательных 












^ 3 F V \ f 9J2n
2.Какое напряженное состояние испытывает материал в окрестности
точки А  при ср
3. Какое из выражений не пригодно для вычисления коэффициента 
запаса по усталостной прочности вала при кручении с изгибом?




1. Выражение 1; 2. Выражение 2; 3. Выражение 3;





На рисунке показано положение точки А  в начале движения 
нагруженного вращающегося вала. Вал вращается со скоростью п об/мин. 
Положение изгибающего момента остается неизменным.
с ь - J S .
■М и = М =  const 
'Мк = М  sin ср
1 .Укажите правильный вариант изменения нормальных и касательных 
напряжений в точке А.
©
2р ‘
Р S '  9
-Р- )  " 2л
2р L s
2 р ‘






f '  (2л 9
V
©
2p- r ^ r
P- f rl~ ^ \/2 л  9
-P- - A A  "2p ■ У
2.Какое напряженное состояние испытывает материал в окрестности 
точки А  при (р = л1
© ©
3. Какое из выражений не пригодно для вычисления коэффициента 
запаса по усталостной прочности вала при кручении с изгибом?
°  кжв Ra1 \  же . л\ „1) Пп ~ 5 2) Yin — ; 3) nR 4) и
(7
R
П д ' П  т
2~ , 2 
Па + Пт
Ответы:
1. Выражение 1; 2. Выражение 2; 3. Выражение 3; 





На рисунке показано положение точки Л в начале движения 
нагруженного вращающегося вала. Вал вращается со скоростью п об/мин. 
Положение изгибающего момента остается неизменным.
■Ми = М =  const 
'Mk = М-sin ср
1. Укажите правильный вариант изменения нормальных и 












2. Какое напряженное состояние испытывает материал в окрестности 
точки Л при (р = ^  ■ ж ?
©
3. Чему равен коэффициент запаса прочности вала по текучести при 
кручении с изгибом, если предел текучести материала а т = 800 МПа, а 
напряжения в опасной точке tr = 100 МПа, г  = - 100 МПа? (Применить 4-ю 
теорию прочности).
Ответы:
1. П Т =  2 ;
2. П т = 2,5;
3. п т = 4;





На рисунке показано положение точки А  в начале движения 
нагруженного вращающегося вала. Вал вращается со скоростью п об/мин. 
Положение изгибающего момента остается неизменным.
Q F
■Ми = М =  const 
'Мк = М-sin ср
1. Укажите правильный вариант изменения нормальных и 





/ 0  /2тг <Р
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К .  *







2. Какое напряженное состояние испытывает материал в окрестности
точки А  при ср
3. Чему равен коэффициент запаса прочности вала по текучести при 
кручении с изгибом, если предел текучести материала а т = 900 МПа, а 
напряжения в опасной точке а = 0, г = - 150 МПа? (Применить 3-ю теорию 
прочности).
Ответы:
1. п т= 1,5;
2. п р = 2;
3. п т = 3;





На рисунке показано положение точки А  в начале движения 
нагруженного вращающегося вала. Вал вращается со скоростью п об/мин. 
Положение изгибающего момента остается неизменным.
к
■Ми = М =  const 
'Mk = М-sin ср
1. Укажите правильный вариант изменения нормальных и 




f o \ r f r  *-Р-
2р. У
J k J 1 Л ^ © ■р
-2р
fVirV tL A J ""2.!r
2p-
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у ,j f ^ V 1 ¥
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2p- У O' v j — L a  ’©
2. Какое напряженное состояние испытывает материал в окрестности
з
точки А  при ф = - - п 1
©
3. Чему равен коэффициент запаса прочности вала по текучести при 
кручении с изгибом, если предел текучести материала а т = 600 МПа, а 
напряжения в опасной точке о = 200 МПа, г = 200 МПа? (Применить 3-ю 
теорию прочности).
Ответы: 1. пт = V5 ;
2. пт = 2sl~5 \
3. пт — 3sJ~5 '






На рисунке показано положение точки Л в начале движения 
нагруженного вращающегося вала. Вал вращается со скоростью п об/мин. 
Положение изгибающего момента остается неизменным.
ж
■Ми = М =  const 
Мк = -M-sin <р
1. Укажите правильный вариант изменения нормальных и 






f  ^ r Y  t








r Y i f
У , A _ L A  ’
2. Какое напряженное состояние испытывает материал в окрестности 
точки Л при (р = л1
©
3. Чему равен коэффициент запаса прочности вала по текучести при 
кручении с изгибом, если предел текучести материала а т = 720 МПа, а 
напряжения в опасной точке о = 120 МПа, г  = 120 МПа? (Применить 4-ю 
теорию прочности).
Ответы: \ . П т  = 2;
2. П т = 2,5;
3. У1р = Ъ\





На рисунке показано положение точки А  в начале движения 
нагруженного вращающегося вала. Вал вращается со скоростью п об/мин. 
Положение изгибающего момента остается неизменным.
а - к
■Ми = М =  const 
•Mk = -M sin  ср
1. Укажите правильный вариант изменения нормальных и 




















2. Какое напряженное состояние испытывает материал в окрестности
з
точки А  при ср = — ■ ж?
©
3. Чему равен коэффициент запаса прочности вала по текучести при 
кручении с изгибом, если предел текучести материала а т = 800 МПа, а 




2. п т= 2;
3. п т= 2,4;





На рисунке показано положение точки А  в начале движения 
нагруженного вращающегося вала. Вал вращается со скоростью п об/мин. 
Положение изгибающего момента остается неизменным.
C l
■М., = М =  const
•Mk = М- sin ср
1. Укажите правильный вариант изменения нормальных и 































2. Какое напряженное состояние испытывает материал в окрестности
точки А  при ср
3. Чему равен коэффициент запаса прочности вала по текучести при 
кручении с изгибом, если предел текучести материала а т = 900 МПа, а 
напряжения в опасной точке о = 150 МПа, г = - 150 МПа? (Применить 4-ю 
теорию прочности).
Ответы:
1 п т= 1,5;
2. п р = 2;
3. п т = 3;





На рисунке показано положение точки А  в начале движения 
нагруженного вращающегося вала. Вал вращается со скоростью п об/мин. 
Положение изгибающего момента остается неизменным.
■Ми = М =  const 
'Mk = М-sin ср
1. Укажите правильный вариант изменения нормальных и 
касательных напряжений в точке А.







L / J L A j
2. Какое напряженное состояние испытывает материал в окрестности
точки А  при ср
3. Чему равен коэффициент запаса прочности вала по усталостной 
прочности при кручении с изгибом, если п а = 3 , а « г =4?
Ответы:
1. n R = 1,5;
2. n R = 2,4;
3. и* = 3,1;





На рисунке показано положение точки Л в начале движения 
нагруженного вращающегося вала. Вал вращается со скоростью п об/мин. 
Положение изгибающего момента остается неизменным.
СУ Л
М , = М =  const
'Мк = -M-sin ср
1. Укажите правильный вариант изменения нормальных и 








2. Какое напряженное состояние испытывает материал в окрестности 
точки Л при (р = • ж ?
3 -  ® Q
3. Чему равен коэффициент запаса прочности вала по усталости при 
кручении с изгибом, если Cr 3kb = 600 МПА оукв, = 400 МПа?
Ответы:
1. n R = 3;
2. n R = 2,5;
3. n R = 2;





На рисунке показано положение точки Л в начале движения 
нагруженного вращающегося вала. Вал вращается со скоростью п об/мин. 
Положение изгибающего момента остается неизменным.
C F
■М„ = М =  const 
'Мк = -M-sin (р
1. Укажите правильный вариант изменения нормальных и 











2. Какое напряженное состояние испытывает материал в окрестности
точки Л при ср = ^  ■ ж ?
©  * 1 ®  1 t ©  1к  — 1 Г *  — I 3 -  ® о
3. Чему равен коэффициент запаса прочности вала по усталости при 
кручении с изгибом, если п а = 5, п т = оо?
Ответы:
1. n R = оо;
2. n R = 0;






На рисунке показано положение точки А  в начале движения 
нагруженного вращающегося вала. Вал вращается со скоростью п об/мин. 
Положение изгибающего момента остается неизменным.
■Ми = М =  const 
Мк = M-sin <р
1. Укажите правильный вариант изменения нормальных и 






2. Какое напряженное состояние испытывает материал в окрестности
точки А  при (р = - - п 1  
4
3. Чему равен коэффициент запаса прочности вала по усталости при 
кручении с изгибом, если Tr & = 300 МПА г а, = 200 МПа?
Ответы:
1. Пр = 2,4;
2. n R = 1,8;
3. n R = 1,5;





На рисунке показано положение точки А  в начале движения 
нагруженного вращающегося вала. Вал вращается со скоростью п об/мин. 
Положение изгибающего момента остается неизменным.
Q F
■М„ = М =  const 
Мк = -M-sin ((р+п/2)
1. Укажите правильный вариант изменения нормальных и 
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2. Какое напряженное состояние испытывает материал в окрестности
точки А  при ср
3. Чему равен коэффициент запаса прочности вала по усталости при 










На рисунке показано положение точки А  в начале движения 
нагруженного вращающегося вала. Вал вращается со скоростью п об/мин. 
Положение изгибающего момента остается неизменным.
1 .Укажите правильный вариант изменения нормальных и касательных 
напряжений в точке А.
2. Какое напряженное состояние испытывает материал в окрестности 
точки А  при (р = 01
t  ®
0 . t 0 I
r ~  1
3. Чему равен коэффициент запаса прочности вала по усталости при 
кручении с изгибом, если п а = 2 , п т = 21
Ответы:
■Ми = М =  const
'Мк = -M sin  (ср+п/2)
1. nR = 0,75-л/2;
2. nR = 4 2 ;
3. nR = 1,5 • л/2 ;





На рисунке показано положение точки А  в начале движения 
нагруженного вращающегося вала. Вал вращается со скоростью п об/мин. 
Положение изгибающего момента остается неизменным.
C F
■М„ = М =  const 
'Mk = -M-sin ((р+к/2)
1 .Укажите правильный вариант изменения нормальных и касательных 
















2. Какое напряженное состояние испытывает материал в окрестности
з
точки А  при ср = — ■ ж 7( К I  |
3 -  < 2 - 0 -  0 О
3. Чему равен коэффициент запаса прочности вала по усталости при 
кручении с изгибом, если п а = 1,5, п т = 1,5?
Ответы:
1. nR = 0,75-У2;
2. nR = 1,5 • V2 ;
3. nR = л/2 ;





На рисунке показано положение точки А  в начале движения 
нагруженного вращающегося вала. Вал вращается со скоростью п об/мин. 
Положение изгибающего момента остается неизменным.
C F
■Ми = М =  const 
'Mk = -M-sin ((р+к/2)
1. Укажите правильный вариант изменения нормальных и 
касательных напряжений в точке А.
©
2 р ‘^ о
Р- 9
-Р- V —■4 2п






■ о у ^ "А х
2п <р













-2р ■ Ч .
2. Какое напряженное состояние испытывает материал в окрестности 
точки А  при ср = ^-  ж 1
® - Й -  Ч П -  ' e y  ® о
Т  t ^  ^
3. Чему равен коэффициент запаса прочности вала по текучести при 
кручении с изгибом, если предел текучести материала а т = 750 МПа, а 
напряжения в опасной точке tr = 300 МПа, г  = 200 МПа? (Применить 3-ю 
теорию прочности).
Ответы:
1. п т= 1,25;
2. п г = 1,5;
3. п т = 2;





На рисунке показано положение точки Л в начале движения 
нагруженного вращающегося вала. Вал вращается со скоростью п об/мин. 
Положение изгибающего момента остается неизменным.
“ C t л
.М и = М =  const
Мк = M-sin (ср+п/2)
1. Укажите правильный вариант изменения нормальных и 



















A J Ь А  ■
' / Н
а Г  i7Г V /
2. Какое напряженное состояние испытывает материал в окрестности 
Т О Ч К И  Л при (р = 2 . ж ?
® - П -  - 1 0 -  f i L 0 i -  ® 0
\
3. Какой точке на диаграмме т ru = /  (a ru)  соответствуют графики 













На рисунке показано положение точки Л в начале движения 
нагруженного вращающегося вала. Вал вращается со скоростью п об/мин. 
Положение изгибающего момента остается неизменным.
C F
■Ми = М =  const 
'Мк = M-sin ((р+к/2)
1. Укажите правильный вариант изменения нормальных и 














2. Какое напряженное состояние испытывает материал в окрестности 
точки Л при (р = л1
- Q -  Ч Э -  - ' D -  0 О '
\
3. Какой точке на диаграмме т ru = /  (a ru)  соответствуют графики 















На рисунке показано положение точки А  в начале движения 
нагруженного вращающегося вала. Вал вращается со скоростью п об/мин. 
Положение изгибающего момента остается неизменным.
X
■Ми = М =  const 
'Mt = M-sin ((р+к/2)
1 .Укажите правильный вариант изменения нормальных и касательных 
напряжений в точке А.
©
2p
P "Nv<J2 k  9 © 
'
^ K p ,
-P-
-2p \ f У __И 2к
2p-






■2p--a J -AJ 2 k©
2. Какое напряженное состояние испытывает материал в окрестности 
точки А  при (р = л1
0 - 0 -  Y Q -  < P Q i-  ® Q
з. Укажите аналитическое выражение для диаграммы предельных 
напряжений г  ru =f(a R a )  ■
1) =  0 : 2) =  1 :




^ R a G  R a
P 1
\
G  lV - 1 V V - l J
=  1 :
f  - \
4)
f  -  Y
^ R a G  R a
P 1
\









На рисунке показано положение точки А  в начале движения 
нагруженного вращающегося вала. Вал вращается со скоростью п об/мин. 
Положение изгибающего момента остается неизменным.
Н7
-М и = М =  const
'Mk = M-sin (cp+n/2)
1 .Укажите правильный вариант изменения нормальных и касательных 
























2. Какое напряженное состояние испытывает материал в окрестности
з
точки А  при (р = — • л  ?
3 _  ® 0 -  ® . Q | -  © Q
3. Укажите аналитическое выражение для диаграммы предельных 
напряжений г  ru = f ( a  R a) ■
1) =  0 : 2) =  1 :


















На рисунке показано положение точки Л в начале движения 
нагруженного вращающегося вала. Вал вращается со скоростью п об/мин. 
Положение изгибающего момента остается неизменным.
C l л
■Ми = М =  const 
'Мк = M-sin (ср+п)
1. Укажите правильный вариант изменения нормальных и 









2. Какое напряженное состояние испытывает материал в окрестности 
точки Л при (р = ^  ■ ж ?
® - Q i -  r - Q i -  ® - Q i -  ® Q i
3. Укажите аналитическое выражение для диаграммы предельных 
напряжений г  ru = f ( a  R a )  ■
1) =  0 :
T _ i  G _ x
2) =  1 :
T _ i  G _ x




^ R a G  R a
*  1 G  lV - 1 J I  - l J
=  1 : 4)
f  -  Y
^ R a G  R a






7. КОЛЕБАНИЯ УПРУГИХ СИСТЕМ
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Кафедра сопротивления материалов







2. Во сколько раз изменится 
частота собственных колебаний 
балки квадратного поперечного 
сечения (вариант 1), если это 
сечение повернуть на 45° (вариант 
2)?
Ответы: 1. В д/~2 раз 
2. В а-д/~2раз
1. Сколько степеней свободы 
имеет данная упругая система, 
испытывающая крутильные колебания, 

















3. Во сколько раз круговая частота 
первого процесса затухающих колебаний 
больше второго?
С 01









_  3 
=  7
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Тема: "КОЛЕБАНИЯ УПРУГИХ СИСТЕМ"
Билет № 2
1. Сколько степеней свободы имеет данная упругая система, если 
масса груза значительно больше массы самой упругой системы, момент
инерции массы мал, а колебания возможны 





2. Во сколько раз 




















3. Во сколько раз сила сопротивления 

















Тема: "КОЛЕБАНИЯ УПРУГИХ СИСТЕМ"
Билет № 3
1. Сколько степеней свободы имеет данная упругая система, если
масса груза значительно больше массы 
самой упругой системы, момент инерции 
массы значителен, а колебания возможны 










Во сколько раз частота собственных 4) '









3. Какому дифференциальному уравнению движения соответствует 
показанный на рисунке процесс затухающих колебаний?





‘i) й + 0,006и + 6,5у  ;
Z) U +0,006и + у. - О:
I) и +0,003 и
Ч) у  +0,003у
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Тема: "КОЛЕБАНИЯ УПРУГИХ СИСТЕМ"
Билет № 4
1. Сколько степеней свободы имеет данная 
упругая система, если масса груза значительно массы 
самой упругой системы, момент инерции массы мал, а 











2. Во сколько раз
изменится частота собственных колебаний 
балки, если данную упругую систему доставить
с Земли (g = 9,81 м / сек ) на Луну (g = 1,63 м /2










3. Во сколько раз период колебаний упругой системы, описываемой первым 
дифференциальным уравнением движения, больше периода колебаний упругой 



















* 2  и + 9 ц




Тема: "КОЛЕБАНИЯ УПРУГИХ СИСТЕМ"
Билет № 5
т
1. Сколько степеней свободы имеет данная упругая система, если масса груза 
значительно массы самой упругой системы, момент инерции массы мал, а 
колебания возможны только в плоскости чертежа?
Ответы: 1. Одну
2. Две
^  w3. Три
4. Четыре
2. Во сколько раз частота собственных колебаний второй балки больше 
первой?
' г * 






















3. Во сколько раз период колебаний упругой системы, описываемой первым 
дифференциальным уравнением движения, больше периода колебаний упругой 
системы, описываемой вторым дифференциальным уравнением?
г ,
Ответы: 1.














Тема: "КОЛЕБАНИЯ УПРУГИХ СИСТЕМ"
Билет № 6
1. Сколько степеней свободы имеет данная упругая система, если масса диска 
значительно больше массы самой упругой системы, момент инерции диска 
значителен, а колебания возможны только в плоскости чертежа? Система 
испытывает только изгибные колебания.
Ответы: 1. Одну
2. Две
ЕС/ 3 - Т Р И
4. Четыре
2. Во сколько раз изменится частота собственных 
колебаний данной упругой системы, если 
предположить, что ускорение свободного падения изменилось в 4 раза?
Ответы: 1. В два раза
I
ЕС/ т
колебаний упругих систем, 
уравнениями движения?
2. В • д/~2 раз
3. В оо число раз
4. Не изменится
3. В каком соотношении находятся периоды 
описываемых данными дифференциальными




















Тема: "КОЛЕБАНИЯ УПРУГИХ СИСТЕМ"
Билет № 7
1. Сколько степеней свободы имеет данная упругая система, если масса груза 
значительно больше массы самой упругой системы, момент инерции массы мал, а 
колебания возможны как в плоскости чертежа, так и в перпендикулярном 
направлении?
Ответы: 1. Одну
т 2 - Д ве
I  ■ ф  3. Три
' 4. Четыре
2. Во сколько раз частота собственных 
колебаний первой балки больше второй?
Ш
*
2.£ 7 Ответы: 1.

















3. Во сколько раз сила сопротивления в первом процессе затухающих 
колебаний больше чем во втором?














Тема: "КОЛЕБАНИЯ УПРУГИХ СИСТЕМ"
Билет № 8
т
1. Сколько степеней свободы имеет данная упругая система, если масса груза 
значительно больше массы самой упругой системы, момент инерции массы мал, а 






2. Во сколько раз частота собственных 
колебаний второй балки больше первой?
(О 2






















Тема: "КОЛЕБАНИЯ УПРУГИХ СИСТЕМ"
Билет № 9
m i tnz
1. Сколько степеней свободы имеет данная нерастяжимая балка с двумя 
грузами, если масса грузов значительно больше массы балки, а колебания 





2. Во сколько раз частота собственных 





























Тема: "КОЛЕБАНИЯ УПРУГИХ СИСТЕМ"
Билет № 10
1. Сколько степеней свободы имеет данная упругая система, если масса груза 






2. Во сколько раз период собственных колебаний 










T j1 = 4
s
Г i _ 1
S ”  4
Г i 1
S ”  16





















Тема: "КОЛЕБАНИЯ УПРУГИХ СИСТЕМ"
Билет № 11
1. Сколько степеней свободы имеет данная нерастяжимая балка с двумя 
грузами, если масса грузов значительно больше массы балки, а колебания 











ли частота свободных 




Ответы: 1. Не изменится
2. Изменится в gраз
3. Станет равна нулю
4. Изменится в оо раз
3. Какому







4 )  у
у  +  0 ,0 9 у
у  + 2 У  + 0; 0 3 У  ' О  
у  + О О З у  + 4 ^ = 0












1. Сколько степеней свободы имеет данная 
нерастяжимая балка с массивным диском, если 
масса диска значительно больше массы самой 
упругой системы, момент инерции диска 


















3. Какому дифференциальному уравнению движения 






1) у + Ц О О в у + у  
г) у  * qoiy* 
z) у  + Ц O lQ Sy  








Тема: "КОЛЕБАНИЯ УПРУГИХ СИСТЕМ"
Билет № 13
1. Сколько степеней свободы имеет данная нерастяжимая рама с 
сосредоточенной массой, расположенной в угловой точке рамы, если масса рамы 
по сравнению с массой и колебания возможны только в плоскости чертежа? 




2. Во сколько раз период колебаний упругой 
системы, описываемой первым дифференциальным 
уравнением движения, больше периода колебаний упругой 
системы, описываемой вторым дифференциальным уравнением?
г ,  1
1 /
-/7 -£7














3. Во сколько раз сила сопротивления в первом процессе затухающих
F x














Тема: "КОЛЕБАНИЯ УПРУГИХ СИСТЕМ"
Билет № 14
1. Сколько степеней свободы имеет данная нерастяжимая рама с 
сосредоточенной массой, расположенной в посередине ригеля, если масса рамы по 






2. Во сколько раз период собственных 










3. Какому дифференциальному уравнению движения соответствует 
показанный на рисунке процесс затухающих колебаний?
2J  V
2) у  +01 у







Тема: "КОЛЕБАНИЯ УПРУГИХ СИСТЕМ"
Б и л е т  №  1 5
1. Сколько степеней свободы имеет данная упругая система, испытывающая 
крутильные колебания, если упругий вал имеет конечную жесткость кручения, но 
не изгибается и не растягивается? Массой вала можно пренебречь.
Ответы: 1. Одну 
2. Две
ши, (ц \3. Три
4. Четыре
2. Во сколько раз период собственных 



















3. Какому дифференциальному уравнению движения соответствует 
показанный на рисунке процесс затухающих колебаний?
2J  V
у  + о / у  * у - о
z) у  +01 у







Тема: "КОЛЕБАНИЯ УПРУГИХ СИСТЕМ"
Билет № 16
1. Сколько степеней свободы имеет данная упругая система, испытывающая 
крутильные колебания, если упругий вал имеет конечную жесткость кручения, но 





2. Во сколько раз частота собственных 
колебаний второй балки больше первой?
СО 2
Ответы: 1 . ----  = 2
С
<)


















3. Какому дифференциальному уравнению 












Тема: "КОЛЕБАНИЯ УПРУГИХ СИСТЕМ"
Билет № 17
1. Сколько степеней свободы имеет данная упругая система, испытывающая 
крутильные колебания, если масса дисков значительно больше массы вала, а диски 

















1 е 1 2








со, - / 2
3. Какому дифференциальному уравнению движения соответствует 






<) $ + QJ34у  + 25ву= 0
4) у  * О, ОМ  £  * &  у  = О.
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Тема: "КОЛЕБАНИЯ УПРУГИХ СИСТЕМ"
Билет № 18
1. Сколько степеней свободы имеет данная упругая система, испытывающая 
крутильные колебания, если масса дисков значительно больше массы вала, а диски





2. Во сколько раз частота собственных 
колебаний второй балки больше первой?
С 0 1
















3. Какому дифференциальному уравнению движения соответствует 
показанный на рисунке процесс затухающих колебаний?
^  У' * *0,001 у  =0
2) у  +0,0005у *7у  =0
ь) у  *0,001 у  + 7у~0







Тема: "КОЛЕБАНИЯ УПРУГИХ СИСТЕМ"
Билет № 19
1. Сколько степеней свободы имеет данная упругая система, если масса груза 
значительно массы самой упругой системы, момент инерции массы мал, а
колебания возможны только в плоскости чертежа? 




2. Во сколько раз частота собственных колебаний 
второй балки больше первой?
СО 2












3. Какому дифференциальному уравнению движения соответствует 
показанный на рисунке процесс затухающих колебаний?
мм 1) * 
t )  у *  4 £ *  у  - о  ;
3) у  + 0Jy * ^ -Z7







Тема: "КОЛЕБАНИЯ УПРУГИХ СИСТЕМ"
Билет № 20
1. Сколько степеней свободы имеет плоская нерастяжимая рама, если масса 
груза значительно массы самой упругой системы, момент инерции массы мал, а





2. Во сколько раз частота собственных колебаний 

















со, л / 2
3. Какому дифференциальному уравнению движения соответствует 
показанный на рисунке процесс затухающих колебаний?
ни
4) у  + 4  у  * у  * 0
г )
5) у  +







Тема: "КОЛЕБАНИЯ УПРУГИХ СИСТЕМ"
Билет № 21





^ 4 . 0 0
2. Во сколько раз частота собственных 

























3. Какому дифференциальному уравнению движения соответствует 
показанный на рисунке процесс затухающих колебаний?
-a.it
1) у  * О, i у  * 02y = О
2) у  * 0,2у  & 
%сек з) у  4 0,2у  +







Тема: "КОЛЕБАНИЯ УПРУГИХ СИСТЕМ"
Билет № 22
1. Сколько степеней свободы имеет консольная балка с распределенной 
массой, испытывающая изгибные колебания в плоскости чертежа?
Ответы: 1. Одну
2. Две
л  __ —С.-Т7 —  ̂  3. Три
---------------- 1 ? 4 . со































3. Какому дифференциальному уравнению движения соответствует 
показанный на рисунке процесс затухающих колебаний?
/10 вмм С) у  *  0,2у  10у - О
* )  О  + 0 М у  *  4 у * 0
V у +0,2yО 







Тема: "КОЛЕБАНИЯ УПРУГИХ СИСТЕМ"
Билет № 23
1. Сколько степеней свободы имеет консольная балка с распределенной 





2. Во сколько раз частота собственных 

















3. Какому дифференциальному уравнению движения 
показанный на рисунке процесс затухающих колебаний?
соответствует
2Т
'О Ч * Ч ^ у  *
4  й * *о,му*о
з) f +цту * 7jy-o 







Тема: ’’КОЛЕБАНИЯ УПРУГИХ СИСТЕМ”
Билет № 24
1. Сколько степеней свободы имеет консольная балка с распределенной 
массой, испытывающая изгибные колебания?
Ответы: 1. Одну 
^  2. Две
А   —  3. Четыре
i  ^  4. 00
^  2. Во сколько раз изменится частота
собственных колебаний балки квадратного 
поперечного сечения (вариант 1), если это сечение повернуть на 45° (вариант 2)?






2. В а д/1? раз
3. Не изменится
J 2
4. В ——  раз
3. Во сколько раз сила сопротивления в первом 





















Тема: "КОЛЕБАНИЯ УПРУГИХ СИСТЕМ"
Билет № 25
1. Сколько степеней свободы имеет данная упругая система, испытывающая 
крутильные колебания, если упругий вал имеет конечную жесткость кручения, но






2.Изменится ли частота свободных колебаний 
балки, если ее из земных условий поместить в 
0  невесомость? Во сколько раз?
Ответы: 1. Изменится в оо число раз
2. Станет равна нулю
3. Изменится в g  раз
4. Не изменится





















8. УСТОЙЧИВОСТЬ СЖАТЫХ СТЕРЖНЕЙ
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Тема: «УСТОЙЧИВОСТЬ СЖАТЫХ СТЕРЖНЕЙ»
Билет № 1-1
1. Как изменится коэффициент приведения длины стержня, при замене схемы 
1 на схему 2?
© F Ответы:
1. Увеличится в 2,7 раза
2. Уменьшится в 2,7 раза
3. Уменьшится в 1,43 раза
4. Увеличится в 1,43 раза
2. Как изменится граница применимости формулы Эйлера по гибкости для 
стержня, выполненного из алюминиевого сплава Д16 (о  в =  470 МПа, О т =  330 
МПа, Е  = 0,7-10 5 МПа, /Л = 0,32), если материал его заменить на сталь Ст.1 
{Ов =  320 МПа, От =  180 МПа, 7̂ = 2,1-105 МПа,/Л = 0.3)?
A t Ответы:
1. Увеличится в 1,15 раза
2. Уменьшится в 1,15 раза
3. Не изменится
4. Увеличится в 3 раза
3. Как изменится критическая сила стержня, если квадратное сечение 
заменить на круглое?
Ответы:
1. Уменьшится в 1,69 раза
2. Уменьшится в 3,33 раза
3. Увеличится в 3,33 раза
4. Увеличится в 1,69 раза
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Тема: «УСТОЙЧИВОСТЬ СЖАТЫХ СТЕРЖНЕЙ»
Билет № 1-2
1. Как изменится коэффициент приведения длины стержня, при замене схемы
1 на
® F © F Ответы:
1. Увеличится в 1,5 раза
2. Уменьшится в 1,5 раза
3. Уменьшится в 2,9 раза
4. Увеличится в 2,9 раза
схему 2?
2. Как изменится гибкость стержня, если кольцевое сечение заменить на 
прямоугольное?
Ответы:
1. Увеличится в 1,85 раза
2. Уменьшится в 1,85 раза
3. Увеличится в 3,70 раза
4. Уменьшится в 3,70 раза
3. Как изменится критическая сила стержня большой гибкости, выполненного 
из серого чугуна {о вс =  640 МПа, О тс =  310 МПа, Е  = 0,7-10 5 МПа, f l  = 0.25), 
если материал его заменить на сталь 45 (сг в =  600 МПа, О т =  320 МПа, 






1. Уменьшится в 3 раза
2. Увеличится в 3 раза
3. Уменьшится в 1,50 раза
4. Увеличится в 1,50 раза
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Тема: «УСТОЙЧИВОСТЬ СЖАТЫХ СТЕРЖНЕЙ»
Билет № 1-3
1. Как изменится коэффициент приведения длины стержня, при замене схемы 
1 на схему 2?
Г
Ответы:
1. Увеличится в 2,8 раза
2. Уменьшится в 1,4 раза
3. Уменьшится в 2,8 раза
4. Не изменится
2. Как изменится гибкость стержня, если квадратное сечение заменить на круглое?
Ответы:
1. Увеличится в 2 раза
2. Увеличится в 2,5 раза
3. Увеличится в 1,15 раза
4. Уменьшится в 1,15 раза
3. Как изменится критическое напряжение для стержня большой гибкости,
если материал стержня из стали Ст.З (сг 6 
МПа, [Л = 0.3), заменить на сплав Д16 (бг, 
МПа, Д = 0.32)?
=  400 МПа, О т =  220 МПа, Е  = 2,1-10 
=  470 МПа, О т =  330 МПа, Е  = 0,7-10
Ответы:
1. Увеличится в 3 раза
2. Увеличится в 1,5 раза
3. Уменьшится в 3 раза
4. Уменьшится в 1,5 раза
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Тема: «УСТОЙЧИВОСТЬ СЖАТЫХ СТЕРЖНЕЙ»
Билет № 1-4
1. Как изменится коэффициент приведения длины стержня, при замене схемы 
1 на схему 2?
1 i
2. Как изменится гибкость
Ответы:
1. Увеличится в 3 раза
2. Уменьшится в 3 раза
3. Уменьшится в 1,5 раза
4. Увеличится в 1,5 раза
Как изменится гибкость стержня, при замене сечения 1 на сечение 2?
Ответы:
1. Уменьшится в 3 раза
2. Уменьшится в 1,5 раза
3. Увеличится в 3 раза
4. Увеличится в 6 раз
3. Как изменится критическая сила стержня большой гибкости, если круглое 




1. Уменьшится в 16 раз
2. Увеличится в 16 раз
3. Увеличится в 15 раз
4. Увеличится в 3 раза
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Тема: «УСТОЙЧИВОСТЬ СЖАТЫХ СТЕРЖНЕЙ»
Билет № 1-5
1. Как изменится коэффициент приведения длины стержня, при замене схемы 
1 на схему 2?
® т Ответы:
1. Увеличится в 3 раза
2. Увеличится в 1,5 раза
3. Уменьшится в 1,5 раза
4. Не изменится
2. Как изменится гибкость стержня, при замене сечения 1 на сечение 2?
Ответы:
1. Увеличится в 1.5 раза
2. Уменьшится в 1,5 раза
3. Не изменится
4. Увеличится в 3 раза
3. Как изменится критическая сила стержня большой гибкости, 
опирающегося на цилиндрические шарниры, при замене схемы 1 на схему 2?
Ответы:
1. Не изменится
2. Увеличится в 2 раза
3. Увеличится в 4 раза
4. Уменьшится в 2 раза
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Тема: «УСТОЙЧИВОСТЬ СЖАТЫХ СТЕРЖНЕЙ»
Билет №1- 6
1. Как изменится коэффициент приведения длины стержня, при замене схемы
1 на схему 2?
Ответы:
1. Увеличится в 2 раза
2. Уменьшится в 2 раза
3. Не изменится
4. Увеличится в 4 раза
2. Как изменится граница применимости формулы Эйлера по гибкости для 
стержня, выполненного из стали 45 {о в =  600 МПа, О т =  320 МПа, Е  = 2,1-10 5 
МПа, f l  = 0,3), если материал его заменить на титановый сплав ОТ 4 (О в =  770 
МПа, От =  600 МПа, Е =  1,1-105 М П а,// = 0.3)?
Ответы:
1. Увеличится в 1,85 раза
2. Уменьшится в 3,7 раза
3. Увеличится в 3,7 раза
4. Уменьшится в 1,85 раза
3. Как изменится критическая сила стержня большой гибкости, при замене 
схемы 1 на схему 2?
Ответы:
1. Уменьшится в 3 раз
2. Увеличится в 4 раза
3. Увеличится в 2 раза




Тема: «УСТОЙЧИВОСТЬ СЖАТЫХ СТЕРЖНЕЙ»
Билет № 1-7
1. Как изменится коэффициент приведения длины стержня, при замене схемы 
1 на схему 2?
® М  © у
Ответы:
1. Уменьшится в 2 раза
2. Увеличится в 2 раза
3. Увеличится в 4 раза
4. Уменьшится в 4 раза
2. Как изменится гибкость стержня при замене сечения 1 на сечение 2?
Ответы:
1. Не изменится
2. Увеличится в 1,15 раза
3. Уменьшится в 1,15 раза
4. Уменьшится в 2,3 раза
3. Как изменится критическое напряжение для стержня большой гибкости, 
выполненного из стали Ст.2 (сг в =  350 МПа, О т =  200 МПа, Е  = 2,0-10 5 МПа, 
[Л = 0,3), если материал его заменить на сталь ст.20Х (а  в =  800 МПа, О т =  600 




2. Увеличится в 1,5 раза
3. Увеличится в 3 раза
4. Уменьшится в 1,05 раза
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Тема: «УСТОЙЧИВОСТЬ СЖАТЫХ СТЕРЖНЕЙ»
Билет № 1-8
1. Как изменится коэффициент приведения длины стержня, при замене схемы 
1 на схему 2?
ш f Ответы:
1. Увеличится в 2 раза
2. Увеличится в 1,43 раза
3. Уменьшится в 2 раза
4. Уменьшится в 1,43 раза







1. Увеличится в 3 раза
2. Не изменится
3. Уменьшится в 3 раза
4. Увеличится в 2 раза
3. Как изменится критическая сила стержня большой гибкости, составленной 




2. Увеличится в 3,14 раза
3. Увеличится в 6,28 раза
4. Уменьшится в 3,14 раза
’ '
л: J х = 27,7 см 
J х! = 50 см 4 
А  = 7,28 см "
b = 63 мм;
Zo = 1,78 см;
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Тема: «УСТОЙЧИВОСТЬ СЖАТЫХ СТЕРЖНЕЙ»
Билет № 1-9
1. Как изменится коэффициент приведения длины стержня, при замене схемы 
1 на схему 2?
© F
Ответы:
1. Уменьшится в 2 раза
2. Увеличится в 2 раза
3. Не изменится
4. Уменьшится в 4 раза
2. Как изменится критическая сила стержня большой гибкости, при замене 
сечения 1 на сечение 2?
Ответы:
1. Увеличится в 1,15 раза
2. Уменьшится в 2,3 раза
3. Уменьшится в 1,15 раза
4. Увеличится в 2,3 раза
3. Как изменится критическая сила стержня большой гибкости, выполненного 
из стали ЗОХГСА (бг в =  1100 МПа, О т =  850 МПа,
Е  = 2,1-10 5 МПа, /Л = 0,3), если материал его заменить на медь (б7 е =  320 МПа,
5От =  250 МПа, Е =  1,2-10 М П а,// = 0.3)?
Ответы:
1. Увеличится в 3,5 раз
2. Увеличится в 1,75 раза
3. Уменьшится в 3,5 раза
4. Уменьшится в 1,75 раза
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Тема: «УСТОЙЧИВОСТЬ СЖАТЫХ СТЕРЖНЕЙ»
Билет № 1-10
1. Как изменится коэффициент приведения длины стержня, при замене схемы 
1 на схему 2?
Ответы:
1. Уменьшится в 2 раза
2. Увеличится в 2 раза
3. Не изменится
4. Уменьшится в 4 раза
2. Как изменится гибкость стержня, при замене сечения 1 на сечение 2?
Ответы:
1. Увеличится в 1,15 раза
2. Уменьшится в 2,3 раза
3. Уменьшится в 1,15 раза
4. Увеличится в 2,3 раза
з. Как изменится критическая сила стержня большой гибкости, при замене 






1. Увеличится в 3,5 раза
2. Увеличится в 1,75 раза
3. Уменьшится в 3,5 раза
4. Уменьшится в 1,75 раза
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Тема: «УСТОЙЧИВОСТЬ СЖАТЫХ СТЕРЖНЕЙ»
Билет № 1-11
1. Как изменится коэффициент приведения длины стержня, при замене схемы 
1 на схему 2?
CD г
Ответы:
1. Увеличится в 2 раза
2. Уменьшится в 2 раза
3. Не изменится
4. Увеличится в 4 раза
2. Как изменится гибкость стержня, при замене схемы 1 на схему 2?
Ответы:
1. Увеличится в 1,85 раза
2. Уменьшится в 3,7 раза
3. Увеличится в 3,7 раза
4. Уменьшится в 1,85 раза
3. Как изменится критическая сила стержня большой гибкости, при замене 
схемы 1 на схему 2?
к
Ответы:
1. Уменьшится в 3,8 раз
2. Увеличится в 8,8 раза
3. Увеличится в 2 раза
4. Уменьшится в 4 раза
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Тема: «УСТОЙЧИВОСТЬ СЖАТЫХ СТЕРЖНЕЙ»
Билет № 1-12
1. Как изменится коэффициент приведения длины стержня, при замене схемы 
1 на схему 2?










1. Уменьшится в 1,5 раза
2. Увеличится в 1,5 раза
3. Увеличится в 3 раза
4. Не изменится
2. Как изменится гибкость стержня, при замене сечения 1 на сечение 2?
■w
Ответы:
1. Уменьшится в 3 раза
2. Уменьшится в 1,5 раза
3. Увеличится в 3 раза
4. Увеличится в 6 раз
3 .Как изменится критическая сила стержня большой гибкости, выполненного 
из серого чугуна {о вс =  640 МПа, О тс =  310 МПа, Е  = 0,7-10 5 МПа, f l  = 0.25), 
если материал его заменить на титановый сплав ОТ 4 {О в =  700 МПа, 
От =  600 МПа, Е  = 1,1-105 М П а,// = 0.33)?
Ответы:
1. Увеличится в 1,6 раз
2. Уменьшится в 1,6 раза
3. Не изменится
4. Уменьшится в 1,6 раза
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Тема: «УСТОЙЧИВОСТЬ СЖАТЫХ СТЕРЖНЕЙ»
Билет № 1-13
1. Как изменится коэффициент приведения длины стержня, при замене схемы 
1 на схему 2?
® F
У  © щ (
Ответы:
1. Уменьшится в 4 раза
2. Увеличится в 4 раза
3. Не изменится
4. Увеличится в 1,45 раза
2. Как изменится гибкость стержня, если сечение 1 заменить на сечение 2?




1. Увеличится в 2 раза
2. Уменьшится в 2 раза
3. Уменьшится в 3 раза
4. Не изменится
З.Как изменится критическая сила для стержня большой гибкости, 





1. Увеличится в 1,74 раза
2. Увеличится в 3,48 раза
3. Не изменится
4. Уменьшится в 3,48 раза
J  х = 11,2 с м 4; b = 50 мм; 
J xl = 20,9 см 4; z о = 1,42 см;
F =  4,80 см
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Тема: «УСТОЙЧИВОСТЬ СЖАТЫХ СТЕРЖНЕЙ»
Билет № 1-14
1. Как изменится коэффициент приведения длины стержня, при замене схемы 
1 на схему 2?
© ё  ©I
Ответы:
1. Увеличится в 2,8 раза
2. Уменьшится в 1,4 раза
3. Уменьшится в 2,8 раза
4. Увеличится в 1,4 раза




1. Увеличится в 3 раза
2. Не изменится
3. Уменьшится в 2 раза
4. Увеличится в 2 раза
З.Как изменится критическое напряжение для стержня малой гибкости, 
выполненного из стали Ст.З (сг в =  400 МПа, О j  =  220 МПа, Е  = 2,1-10 5 МПа, 
/Л = 0.3), если кольцевое сечение заменить на квадратное?
2d
CI 1. _ .
Ответы:
1. Уменьшится в 9,5 раза
2. Не изменится
3. Увеличится в 8,8 раза
4. Уменьшится в 4,7 раза
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Тема: «УСТОЙЧИВОСТЬ СЖАТЫХ СТЕРЖНЕЙ»
Билет № 1-15
1. Как изменится коэффициент приведения длины стержня, при замене схемы 
1 на схему 2?
© Ответы:
1. Увеличится в 1,45 раза
2. Уменьшится в 2,9 раза
3. Уменьшится в 1,45 раза
4. Увеличится в 2,9 раза
“~7/У
2. Как изменится критическая сила стержня большой гибкости, при замене 
сечения 1 на сечение 2?
Ответы:т  1Н
а
1. Увеличится в 3,14 раза
2. Увеличится в 2,8 раза
3. Уменьшится в 2,8 раза
4. Уменьшится в 3,14 раза
3. Как изменится критическая сила стержня большой гибкости, выполненного 
из сплава Д16 (<т в =  470 МПа, <Т т =  330 МПа, Е  = 0,7-10 5 МПа, 
[Л = 0,3), если материал его заменить на сталь ст. 3 (а  в =  400 МПа, О т =  220 МПа, 
Е  = 2,1-105 МПа, /Л = 0.3)?
Ответы:
1. Увеличится в 3 раз
2. Уменьшится в 1,5 раза
3. Уменьшится в 3 раза
4. Увеличится в 1,5 раза
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Тема: «УСТОЙЧИВОСТЬ СЖАТЫХ СТЕРЖНЕЙ»
Билет № 1-16
1. Как изменится коэффициент приведения длины стержня, при замене схемы 
1 на схему 2?
© Ответы:
1. Увеличится в 4 раза
2. Увеличится в 2 раза
3. Увеличится в 1,5 раза
4. Уменьшится в 2 раза
2. Как изменится граница применимости формулы Эйлера по гибкости для 
стержня, выполненного из стали ст.1 (сг в =  320 МПа, О т =  180 МПа, Е  = 2-10 5 
МПа, f l  = 0,3), если материал его заменить на титановый сплав ОТ 4 (о  в = 7 0 0  
МПа, О т =  600 МПа, Е  =1,1-105 М Па,//  = 0.33)?
Ответы:
1. Увеличится в 2,45 раза
2. Увеличится в 1,23 раза
3. Уменьшится в 1,23раза
4. Уменьшится в 2,45 раза
3. Как изменится критическая сила стержня большой гибкости, при замене 






1. Уменьшится в 15,7 раз
2. Увеличится в 4 раза
3. Увеличится в 15,7 раз
4. Увеличится в 6 раза
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Тема: «УСТОЙЧИВОСТЬ СЖАТЫХ СТЕРЖНЕЙ»
Билет № 1-17
1. Как изменится коэффициент приведения длины стержня, при замене схемы 
1 на схему 2?
Ответы:
1. Увеличится в 1,45 раза
2. Уменьшится в 2,9 раза
3. Уменьшится в 1,45 раза
4. Увеличится в 2,9 раза
2. Как изменится критическая сила стержня большой гибкости, при замене 









2. Увеличится в 15.7 раза
3. Уменьшится в 18,5 раза
4. Увеличится в 27,4 раза
3. Как изменится критическое напряжение стержня большой гибкости,
выполненного из древесины {о в =  100 МПа, О п =  60 МПа, Е  = 0,1-10 5 МПа, 
[Л = 0,07), если материал его заменить на сплав Д16 (а  в =  470 МПа, О т =  330




1. Увеличится в 7 раз
2. Увеличится в 3,5 раза





Тема: «УСТОЙЧИВОСТЬ СЖАТЫХ СТЕРЖНЕЙ»
Билет № 1-18
1. Как изменится коэффициент приведения длины стержня, при замене схемы 
1 на схему 2?
® М Ответы:
1. Уменьшится в 2 раза
2. Уменьшится в 3 раза
3. Увеличится в 2 раза
4. Увеличится в 3 раза
2. Как изменится гибкость стержня, если сечение 1 заменить на сечение 2?
Ответы:
1. Увеличится в 1.15 раза
2. Увеличится в 2.3 раза
3. Уменьшится в 1.15 раза
4. Не изменится
З.Как изменится критическая сила для стержня большой гибкости, 
































1. Увеличится в 1,85 раза
2. Увеличится в 29,6 раза
3. Увеличится в 5,55 раза
4. Не изменится
J x = 747 см ‘ 
J у = 63.3 см 
А  = 18,1 см "
/| = 160 мм 
b = 50 мм;; 
Zo = 1,42 см
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Тема: «УСТОЙЧИВОСТЬ СЖАТЫХ СТЕРЖНЕЙ»
Билет № 1-19
1. Как изменится коэффициент приведения длины стержня, при замене схемы 
1 на схему 2?
ф р \ .
Ответы:
1. Не изменится
2. Увеличится в 3 раза
3. Увеличится в 2 раза
4. Уменьшится в 4 раза
77Я7
2. Как изменится граница применимости формулы Эйлера по гибкости для 
стержня, выполненного из медного сплава (<Т в =  320 МПа, О у =  250 МПа, Е  = 
1,2-10 5 МПа, /Л = 0,34), если материал его заменить на сталь ст.1 (б7е =  320 МПа, 
О т =  180 МПа, Е  = 2,0-105 МПа, [Л = 0.3)?
е 1  ✓Ь д р  Ответы:
1. Уменьшится в 3 раза
2. Увеличится в 1,5 раза
3. Уменьшится в 1, 5 раза
4. Увеличится в 3 раза
3. Как изменится критическая сила стержня большой гибкости, при замене 
сечения 1 на сечение 2?
2d
— 1. _ .
Ответы:
1. Увеличится в 4 раз
2. Увеличится в 15 раз
3. Увеличится в 6 раз
4. Увеличится в 8 раз
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Тема: «УСТОЙЧИВОСТЬ СЖАТЫХ СТЕРЖНЕЙ»
Билет № 1-20
1. Как изменится коэффициент приведения длины стержня, при замене схемы 
1 на схему 2?
© i l f Ответы:
1. Увеличится в 1,43 раза
2. Уменьшится в 1,43 раза
3. Уменьшится в 2 раза
4. Увеличится в 2 раза
2. Как изменится критическая сила стержня большой гибкости, при замене 




1. Увеличится в 18,5 раза
2. Уменьшится в 21,5 раза
3. Увеличится в 47 раза
4. Уменьшится в 18,5 раза
~ ж
3. Как изменится критическая сила для стержня большой гибкости, 
выполненного из двутавра № 20, опирающегося на цилиндрические шарниры, при 
замене схемы 1 на схему2?
’Л
Ответы:
1. Увеличится в 4 раз
2. Увеличится в 3,5 раза
3. Уменьшится в 3,5 раза
4. Не изменится
I № 20: /| = 260 мм; J x = 1840 см 
b = 100 мм; J у = 115 см 4;
А  = 26,8 см 2I
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Тема: «УСТОЙЧИВОСТЬ СЖАТЫХ СТЕРЖНЕЙ»
Билет № 1-21
схемы 1 на схему 2?
® 4 . Ответы:
1. Уменьшится в 1,5 раза
2. Увеличится в 1,5 раза
3. Увеличится в 3 раза
4. Не изменится





1. Уменьшится в 1,15 раза
2. Увеличится в 2,3 раза
3. Уменьшится в 2,3 раза
4. Увеличится в 1,15 раза
3 .Как изменится критическая сила стержня большой гибкости, выполненного 
из древесины {о в =  100 МПа, О т =  60 МПа, 7̂ = 0,1-10 5 МПа, (I = 0,07), если 
заменить сечения 1 на сечение 2?
Ответы:
1. Не изменится
2. Увеличится в 2 раза
3. Уменьшится в 3 раза
4. Увеличится в 3 раз
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Тема: «УСТОЙЧИВОСТЬ СЖАТЫХ СТЕРЖНЕЙ»
Билет № 1-22
1. Как изменится коэффициент приведения длины стержня, при замене схемы
1 на схему 2? 
® F .
щ f Ответы:
1. Увеличится в 4 раза
2. Уменьшится в 2 раза
3. Увеличится в 2 раза
4. Уменьшится в 4 раза
2. Как изменится критическая сила стержня большой гибкости, при замене 
сечения 1 на сечение 2?
Ответы:
1. Увеличится в 1,85 раза
2. Уменьшится в 2,15 раза
3. Увеличится в 2,15 раза
4. Уменьшится в 1,85 раза
3. Как изменится критическая сила для стержня большой гибкости, 
выполненного из двух не скрепленных между собой швеллеров № 16 (сечение 1), 






























1. Увеличится в 7 раз
2. Увеличится в 3,5 раза
3. Не изменится
4. Уменьшится в 2 раза
J x = 747 см ' 
J у = 63.3 см 
/•’ = 18,1 см '
/| = 160 мм 
b = 50 мм;; 
Zo = 1,42 см
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Тема: «УСТОЙЧИВОСТЬ СЖАТЫХ СТЕРЖНЕЙ»
Билет № 1-23
1. Как изменится коэффициент приведения длины стержня, при замене схемы 
1 на схему 2?
©яГ Ответы:
1. Увеличится в 1,5 раза
2. Не изменится
3. Уменьшится в 3 раза
4. Уменьшится в 1,5 раза
2. Как изменится граница применимости формулы Эйлера по гибкости для 
стержня, выполненного из стали ст.1 (сг в =  320 МПа, О т =  180 МПа, Е  = 2,0-10 5 
МПа, f l  = 0.3), если материал его заменить на алюминиевый сплав Д16 (о  в =  470 
МПа, О т =  330 МПа, Е  = 0,7-105 МПа, /Л = 0,32)?
3d
Ответы:
1. Уменьшится в 2,3 раза
2. Увеличится в 2,3 раза
3. Увеличится в 1,15 раза
4. Уменьшится в 1, 15 раза
~ Ж
3. Как изменится критическая сила стержня большой гибкости, при замене 
сечения 1 на сечение 2?
2d Ответы:
1. Уменьшится в 2 раза
2. Уменьшится в 3 раза
3. Уменьшится в 4 раза
4. Уменьшится в 6 раз
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Тема: «УСТОЙЧИВОСТЬ СЖАТЫХ СТЕРЖНЕЙ»
Билет № 1-24
1. Как изменится коэффициент приведения длины стержня, при замене схемы 
1 на схему 2?
© i Г Ответы:
1. Увеличится в 4 раза
2. Уменьшится в 4 раза
3. Увеличится в 2 раза
4. Уменьшится в 2 раза
“~7/У
2. Как изменится гибкость стержня, если заменить сечение 1 на сечение 2?
к i
Ответы:
1. Увеличится в 18,5 раза
2. Уменьшится в 15,7 раза
3. Увеличится в 27 раза
4. Уменьшится в 27 раза
3. Как изменится критическая сила стержня большой гибкости, при замене 
сечения 1 на сечение 2?
J Г Ответы:
1. Уменьшится в 1.5 раза
2. Увеличится в 3 раза




Тема: «УСТОЙЧИВОСТЬ СЖАТЫХ СТЕРЖНЕЙ»
Билет № 1-25
1. Как изменится коэффициент приведения длины стержня, при замене схемы 
1 на схему 2?
@ £ ± | Ответы:
1. Не изменится
2. Уменьшится в 2 раза
3. Увеличится в 4 раза
4. Увеличится в 2 раза
Я )?






1. Увеличится в 2,0 раза
2. Увеличится в 2,5 раза
3. Увеличится в 1,15 раза
4. Уменьшится в 1,15 раза
3. Как изменится критическая сила стержня большой гибкости, выполненного 
из стали 45 (<т в =  600 МПа, <Т т =  320 МПа, Е  = 2,1-10 5 МПа, 
[Л = 0,3), если материал его заменить на серый чугун (сг вс =  640 МПа, О тс =  310 
МПа, Е  = 0,7-105 МПа, /Л = 0,25)?
F к р





2. Увеличится в 1,5 раза
3. Уменьшится в 2 раза




Тема: «УСТОЙЧИВОСТЬ СЖАТЫХ СТЕРЖНЕЙ»
Билет № 2-1
1. Какую форму примет упругая линия стержня, изображённого на рисунке, 






2. Какое напряжённое состояние испытывает материал на поверхности 






3. При каком из указанных равновеликих по площади сечений критическая 














Тема: «УСТОЙЧИ ТЫХ СТЕРЖНЕЙ»
Ответы
ЦЧему равен коэффициент приведения длины для стержня при указанном 
способе его закрепления ?
/ \
Ответы 
\ Ц =  1
2 ./г = 0,5 
3 Ц = 2
4. [I =0,7
2. Какое значение момента инерции необходимо подставить в формулу 
Эйлера при определении критической силы для стержня защемлённого на одном 









2 . J X
3. J  „
4 . J
У 1
3. Какую форму равновесия будет сохранять шарик, качественно 
моделирующий сжатый стержень, в положении, изображённом на рисунке ?
F < F к р
Ответы
1. Устойчивую в большом
2. Устойчивую в малом




Тема: «УСТОЙЧИВОСТЬ СЖАТЫХ СТЕРЖНЕЙ»
Билет № 2-3
1. Какую форму в первую очередь примет упругая линия стержня, 






2. В какой плоскости будет происходить потеря устойчивости стержня 
уголкового профиля ?
Ответы:
1. В плоскости сх
2. В плоскости сх о
3. В плоскости су
4. В плоскости су о
3. Какую форму равновесия будет сохранять шарик, качественно 
моделирующий сжатый стержень, в положении, изображённом на рисунке ?
F > F
Ответы
1. Устойчивую в большом
2. Устойчивую в малом





Тема: «УСТОЙЧИВОСТЬ СЖАТЫХ СТЕРЖНЕЙ»
Билет № 2-4
1. Чему равен коэффициент приведения длины для стержня при указанном 
способе его крепления ?
Ответы
1./1 = 0,5
2./1  =  1
3 Ц = 2
4. [I =0,7
2. В каком направлении будет происходить перемещение свободного конца 
стержня при указанном способе его крепления после потери устойчивости ?
F
'? Х 7 7 7 \
Ответы:
1. В направлении X
2. В направлении Y
3. В направлении X  /
4. В направлении Y j
3. Какую форму равновесия будет сохранять шарик в положении, 
изображённом на рисунке?
Ответы
1. Устойчивую в большом
2. Устойчивую в малом




Тема: «УСТОЙЧИВОСТЬ СЖАТЫХ СТЕРЖНЕЙ»
Билет № 2-5
1. Какую форму примет в первую очередь упругая линия сжатого стержня 






2. Чему равен коэффициент приведения длины для стержня при




1. / /  = 2
2./1  =  1
3./1 = 0,7
4 ./г = 0,5
3. В каких случаях применима формула Эйлера для определения 
критической силы ?
F  =кр




2 Я >0.5. [ Л Л




Тема: «УСТОЙЧИВОСТЬ СЖАТЫХ СТЕРЖНЕЙ»
Билет № 2-6




1. / /  = 2
2. / /  = 1
3./1 = 0,7
4 ./г = 0,5
77/
2. Какую форму примет в первую очередь упругая линия стержня 






3. Какое напряжение необходимо подставить в знаменатель формулы 
ограничения гибкости?
А >
п - Е Ответы:
1. а,




Тема: «УСТОЙЧИВОСТЬ СЖАТЫХ СТЕРЖНЕЙ»
Билет № 2-7
1. Какая величина измеряется стрелочным индикатором в установке 
изображённой на рисунке ?









3. / /  = 1
4./1 = 2
3. Какое напряжение необходимо подставить в знаменатель формулы 
ограничения гибкости ?








Тема: «УСТОЙЧИВОСТЬ СЖАТЫХ СТЕРЖНЕЙ»
Билет № 2-8
1. Как учитывается вес стержня АС в установке, изображённой на 
рисунке, при исследовании потери устойчивости ?
Ответы:
1. Не учитывается
2. Учитывается при определении N w*
3. Учитывается при определении F Kp
2. Чему равен коэффициент приведения длины для стержня при 
указанном способе закрепления ?
Ответы
\ . f l  =  1 
1
2 . U  = —
3
3./1 = 0,7
4 ./г = 0,5
3. Какой из стержней большой гибкости выдержит наибольшую 











Тема: «УСТОЙЧИВОСТЬ СЖАТЫХ СТЕРЖНЕЙ»
Билет № 2-9
1. При каком из указанных равновеликих сечений критическая сила 










2. Какое напряжённое состояние возникнет в точке К сечения стержня АВ 










U - 0 2
Ответы:
V сг»
2' А > 0.5- [ А Т
3 . 2 -  любое значение 
4- Л > п - Е
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Тема: «УСТОЙЧИВОСТЬ СЖАТЫХ СТЕРЖНЕЙ»
Билет № 2-10
1. При каком из указанных сечений сжатого стержня, составленного 





3. Сечение 3 
4 .Сечение 4




1. / /  = 2
2./1  =  1
3 ./г  = 0,5
4. [I =0,7
3. Какую форму примет упругая линия стержня, изображённого на 
рисунке, после потери устойчивости.
Ответы:
1. Схема 1
2. Схема 2
3. Схема 3
4. Схема 4
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